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In het onderzoek is getracht een indruk te krijgen omtrent de perspec-
tieven van de akkerbouw in de Veenkoloniën bij een zuiver akkerbouwmatige 
exploitatie van de bedrijven. Op basis van uitgangspunten, die in overleg 
met de regionale voorlichtingsdiensten in het gebied zijn vastgesteld» zijn 
lineaire programmeringen uitgevoerd voor bedrijven van 30, 40, 50, 60, 70 en 
80 ha, zowel bij het gemiddelde niveau van de fysieke opbrengsten in het 
gebied als bij 10% hogere opbrengsten. Ook de braaklegging is als teeltmoge-
1 ijkheid opgevoerd; de houtteelt is buiten beschouwing gelaten. In de 
programmeringen zijn bouwplan, de inzet van de loonwerker en een deel van de 
eigen mechanisatie simultaan gekozen, zodat deze optimaal op elkaar zijn 
afgestemd. Doordat de keuze van een deel van de werktuigen inventaris bij de 
planning is betrokken, hebben de plannen betrekking op de middellange 
termijn. Er is van uitgegaan dat tweedehands werktuigen kunnen worden 
aangetrokken voor tamelijk lage prijzen, met als gevolg dat eigen mechanisa-
tie voor een aantal bewerkingen al snel aantrekkelijk wordt. Daar dit 
uitgangspunt niet altijd actueel is, zijn ook berekeningen uitgevoerd 
waarbij de eigen mechanisatie van granen, graszaad en peulvruchten is 
uitgesloten. 
D1t kan invloed hebben op de bouwplansamenstelling. 
Uit het onderzoek blijkt dat op pachtbasis berekend, zowel bij 
gemiddelde als bij 10% hogere fysieke opbrengsten, geen enkele opzet in het 
traject van 30 t/m 80 ha een positief bedrijfsresultaat oplevert. Bij het 
gemiddelde opbrengstenniveau zullen pachtbedrijven een oppervlakte van 
minstens 70 ha moeten hebben om op langere termijn gecontinueerd te worden. 
Bij het hogere opbrengstenniveau ligt deze grens in de buurt van de 50 ha 
In geval van eigendom van grond en gebouwen en bij financiering van het 
bedrijf met grotendeels eigen vermogen, komen deze grenzen uiteraard anders 
te 1iggen. 
Zowel bij gemiddelde als bij 10% hogere fysieke opbrengsten leidt de 
teelt van 25% aardappelen in het beschouwde oppervlaktetraject tot de 
gunstigste bedrijfsresultaten. Naarmate de bedrljfsoppervlakte toeneemt, 
wordt de een op vier teelt aantrekkelijker. Of omschakeling van 50% naar 25% 
aardappelen aantrekkelijk is, wordt in sterke mate bepaald door de mechani-
satie die op het bedrijf aanwezig is en de outillage met betrekking tot de 
aardappel bewaring. De noodzaak een deel van de fabrieksaardappelen tijdelijk 
op het bedrijf te bewaren, verzwakt de concurrentiepositie van de aardappe-
len ten opzichte van de andere gewassen. B1j een opbrengst van ca. 49 ton is 
de een op twee teelt op bedrijven van 30 t/m 50 ha doelmatiger dan de een op 
vier teelt. Op de grotere bedrijven levert bij dat opbrengstenniveau de een 
op vier teelt gunstiger bedrijfsresultaten op. 
Hoewel braaklegging bij gemiddelde opbrengsten een belangrijke plaats 
inneemt in de bouwplannen van bedrijven van 30 t/m 50 ha» levert deze 
activiteit geen substantiële inkomensverbetering op voor de ondernemers. Bij 
de gegeven braakpremie kan braaklegging slechts concurreren met granen, 
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1. Inleiding. 
1.1 Bouwplanontwikkeling 
Het veenkoloniale akkerbouwbedrijf wordt gekenmerkt door een zeer hoge 
intensiteit van het bouwplan, dat bijna 50% aardappelen omvat, en waarvan 
het aandeel suikerbieten de laatste 16 jaren op de grotere bedrijven is 
toegenomen van ca. 7% tot ruim 20%. 
De procentuele bouwplanontwikkelingen voor de grotere bedrijven in de 
Veenkoloniën en het Noordelijke zandgebied zijn weergegeven in figuur 1.1) 
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Fig. 1: De bouwplanontwikkeling op de grotere bedrijven vanaf 72/73. 
Hoewel het aandeel van de aardappelen lichtelijk is teruggelopen, 
bedraagt het bouwplanaandeel van dit gewas toch nog ca. 45%. In de loop van 
de tijd is het aandeel van de bieten en de overige gewassen (snijmais, 
peulvruchten, graszaad etc.) sterk toegenomen. Dit is ten koste gegaan van 
het areaal graan. 
De bouwplanontwikkeling op de kleinere bedrijven vertoont een grilliger 
beeld, zoals duidelijk blijkt uit figuur 2. 
Op deze bedrijven heeft de oppervlakte graan zich vele jaren op een hoog 
niveau kunnen handhaven. Pas na 82/83 neemt de geteelde oppervlakte snel 
af. 
De laatste jaren zijn de verschillen tussen de bouwplansamenstelling 
op grotere en kleinere bedrijven slechts gering. 
) Bron: LEI. Bedrijfsuitkomsten 1n de landbouw. 
Ook de grafleken in f1g. 2 zijn hierop gebaseerd. 
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Fig. 2: Bouwplanontwikkeling op de kleinere bedrijven, vanaf 72/73 
1.2 Inkomensontwikkeling 
De intensieve aardappelteelt leidde ondanks de zware grondontsmetting 
tot toenemende problemen met het aardappelcysteaaltje. 
De kosten met betrekking tot het ontsmetten worden steeds hoger, terwijl de 
telersprijzen van het produkt de laatste jaren steeds zijn afgenomen. Dit 
geldt ook t.a.v. de prijzen van de granen en de peulvruchten. De bedrijfs-
resultaten vertonen dan ook een dalende tendentie. 
Het verloop van de arbeidsopbrengsten (op pachtbasls) en de onder-
nemers inkomens op de grotere en de kleinere bedrijven is weergegeven in 
figuur 3 * ) . 
Inkomen en arb. opbr. ondernemer 
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Fig. 3: Ondernemersinkomen en arbeidsopbrengst ondernemer op pachtbasls op 
grotere en kleinere bedrijven vanaf 72/73. 
) Bron: LEI. Prognoses van bedrijfsuitkomsten op akker- en veehouderij-
bedrijven. 1987/1988 is een voorlopige uitkomst, 1988/1989 is een prognose. 
Op de grotere bedrijven is nominaal het inkomen tot 1986 op hetzelfde niveau 
gebleven, terwijl daarna een sterke daling plaatsvond. Wordt echter rekening 
gehouden met de koopkracht van de gulden, die in de beschouwde periode met 
ca. 50% afnam, dan is de reële inkomensdaling aanzienlijk. 
De ontwikkeling van het reële ondernemers inkomen op de grotere bedrijven 
gedurende de periode 1973-1986 is weergegeven in figuur 4. 
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F1g. 4: Ontwikkeling van het reële ondernemersinkomen op de grotere 
bedrijven in de periode 1973-1986. 
Op de kleinere bedrijven heeft vanaf 72/73 een geleidelijke daling van het 
nominale inkomen plaatsgevonden. 
De arbeidsopbrengst van de ondernemer, die uiteraard op een lager 
niveau ligt, vertoont eenzelfde ontwikkeling als die van het ondernemers-
inkomen. Het verschil tussen beide grootheden wordt gevormd door de 
rentevergoeding over het eigen vermogen. De laatste twee jaren is de 
arbeidsopbrengst van de ondernemer zowel op de grotere als op de kleinere 
bedrijven negatief. Dit betekent dat de ondernemer geen enkele beloning voor 
zijn arbeid ontvangt, en er zelfs op toelegt. 
1.3 De bedrij fsgroottestructuur 
De bedrijfsgroottestructuur in de Veenkoloniën is ongunstig. In tabel 
1 wordt het aantal bedrijven per bedrljfsgrootteklasse in 1970, 1980 en 1988 
weergegeven. 
In de genoemde periode is het aantal bedrijven met meer dan 10 ha akkerbouw 
met 2754 afgenomen. De sterkste afneming heeft plaatsgevonden in de periode 
1970 - 1980, nl. 2656 of 1,92% per jaar. In 1988 had ca. 67% van de 
bedrijven minder dan 30 ha akkerbouw. 
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Tabel 1. Aantal bedrijven met meer dan 10 ha akkerbouw per bed rijfsgrootte-
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1.4 Doel en werkwijze van het onderzoek 
Het onderzoek beoogt een indruk te verkrijgen van de akkerbouwmatige 
ontwikkelingsmogelijkheden van de akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën in 
de nabije toekomst. Daar de huidige bedrijfsgroottestructuur een van de 
belemmeringen vormt voor de ontwikkeling, is een ruim scala van bed rijfsop-
pervlakten in beschouwing genomen, nl. bedrijven van 30, 40, 50, 60, 70 en 
80 ha. Aan de hand van de uitkomsten daarvan kan een indruk worden verkregen 
van de bedrijfseconomische perspectieven van oppervlaktevergroting. 
De hoge ontsmettingskosten, die gepaard gaan met de intensieve teelt 
van de fabrieksaardappelen, doen de vraag rijzen of de concurrentiepositie 
van dit gewas in het bouwplan niet is aangetast, en of de teelt van 1 op 2 
aardappelen bedrijfseconomisch nog wel aantrekkelijk is. Ook van de kant van 
het milieu wordt deze teelt met argusogen bekeken, en wordt aangedrongen op 
strengere eisen m.b.t. het toepassen van bepaalde middelen. 
Het onderzoek wil primair de voorlichting handvaten verschaffen voor 
het geven van gefundeerde gekwantificeerde voorlichting. Vanuit de uitkom-
sten kunnen verdere berekeningen worden gemaakt voor specifieke situaties, 
waarin de vermogensposities van de ondernemers in de beschouwingen worden 
betrokken, en eventuele niet akkerbouwmatige produktieactiviteiten. 
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van gemengd geheeltallige 
lineaire programmering. Bij deze methode kunnen bouwplan, arbeid en 
mechanisatie gelijktijdig optimaal op elkaar worden afgestemd. 
Het model heeft een statisch karakter. Dit betekent dat de grootheden geen 
tijdsdimensie hebben. De uitkomsten hebben dan ook niet betrekking op een 
bepaald jaar, maar moeten als gemiddelden voor een periode van een aantal 
jaren worden gezien, bij gelijkblijvende uitgangspunten. 
Overgang van de huidige naar een begrote opzet vraagt» met name als 
wijzigingen in de bedrijfsuitrusting nodig zijn, enige tijd, met als gevolg 
dat ook de berekende uitkomsten pas na verloop van tijd gerealiseerd kunnen 
worden. 
Een onderzoek waarin de dynamische aspecten tot uitdrukking komen, en dat op 
vrijwel dezelfde uitgangspunten is gebaseerd, wordt door het LEI uitge-
voerd. 1) 
ir. P.M. Biesheuvel - Veenkoloniale akkerbouw: Minder fabrieksaard-
appelen op langere termijnï 
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2. Uitgangspunten van het onderzoek 
2.1 Vaststelling van de uitgangspunten 
Het realiteitsgehalte van de resultaten van een onderzoek staat en valt 
met het realiteitsgehalte van de uitgangspunten waarop het 1s gebaseerd. 
De uitgangspunten zijn vastgesteld in overleg met medewerkers van het CAT in 
Assen en Groningen» waarbij gebruik is gemaakt van de PAGV-publikatie 
Kwantitatieve Informatie» diverse LEI- en CBS-publikaties en gegevens van 
het CAD/AGV. 
2.2 Gewassen en de vruchtwisselingselsen 
De toegelaten teeltmogelijkheden zijn In sterke mate bepalend voor de 
uitkomsten. Daar het onderzoek zich beperkt tot akkerbouwmatige exploitatie 
van het bedrijf» zijn slechts akkerbouwgewassen als teeltmogelijkheden 
toegelaten. Bedrljfsaanpassingen via de teelt van groenten of veredeling 
zijn buiten beschouwing gelaten» omdat deze ontwikkelingsmogelijkheden 
slechts voor een beperkt aantal bedrijven zijn weggelegd. 
De kortgeleden van kracht geworden beschikking inzake het braak leggen 
van grond 1s wel als activiteit opgevoerd. 
De gewassen die 1n het onderzoek zijn betrokken en de maximale oppervlakte 
van elk, uitgedrukt in procenten van de totale oppervlakte» zijn weergegeven 
in tabel 2. 
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Aan de braaklegging is niet een maximum gesteld. In principe mag het gehele 
bedrijf in braak worden gelegd wanneer gewassen worden geteeld die onder de 
regeling vallen. De wettelijke minlmumbeperking is in de programmering niet 
ingevoerd i.v.m. praktische modelbeperkingen. 
Voor aardappelen zijn de mogelijkheden van een 1 op 4 en een 1 op 2 teelt 
opgenomen. In verband met ingestelde quota zijn de suikerbieten aan een 
maximum van 22»5% gebonden. 
Hoewel in het gebied veel snijmais wordt geteeld» is dit gewas in verband 
met de ingestorte snijmaismarkt buiten beschouwing gelaten. De beperking van 
de teelt van graszaad hangt samen met de afzetmogelijkheden van dit gewas. 
2.3 Inzaaibeperklngen 
Met betrekking tot de inzaai van de gewassen zijn de volgende beper-
kingen in acht genomen. 
De inzaai van wintertarwe en rogge na suikerbieten is slechts voor 50% van 
de oppervlakte bieten mogelijk. Na veldbonen mogen geen erwten worden 
verbouwd en omgekeerd. Hetzelfde geldt m.b.t. de pootaardappelen en de 
fabrieksaardappelen. Na fabrieksaardappelen kan een kwart van de oppervlakte 
voor graszaad worden benut. Graszaad kan niet worden ingezaaid na veldbonen 
en suikerbieten. 
2.4 Organische stof balans 
Er is vanuit gegaan dat via groenbemesting of organische mest minstens 
evenveel organische stof (1500 kg effectief) aan de bouwvoor moet worden 
toegevoegd» als er door het produktieproces aan wordt onttrokken. 
De volgende groenbemestingsmogelijkheden zijn ter keuze gesteld: 
- Engels raaigras onder wintertarwe en na graszaad; 
- bladrammenas na wintertarwe en erwten; 
- mosterd na haver; 
- rogge na veldbonen en aardappelen» waarbij de Inzaai na aardappelen tot 
half oktober mogelijk is. 
De toevoer van organische stof is in tabel 3 weergegeven. 










suikerbieten (blad ondergeploegd) 1275 
braak (gelijk gesteld aan Engels raaigras) 1080 
groenbemesting Eng. raaigras 1080 
blad rammen as/mosterd 850 
rogge 325 
organische mest (1 ton mestkuikenmest) 155 
2.5 Arbeid 
In alle planningen is uitgegaan van een vast arbeidsaanbod van êên man» 
ni. de ondernemer. Voor bewerkingen die organisatorisch meer personen 
vragen» wordt losse arbeid aangetrokken (bijvoorbeeld de organisatie van de 
aardappeloogst). Zodra de arbeid van de ondernemer een knelpunt vormt» kan 
onbeperkt losse arbeid worden aangetrokken. Het arbeidsaanbod per man is 
gesteld op 80 uren per halve maand gedurende de periode maart t/m half 
november, en op 70 in de periode half november t/m februari in verband met 
een geringere werkbaarheid. Het aanbod van 80 uren in de zomerperiode houdt 
verband met het gemiddelde aantal uren dat veldwerkzaamheden kunnen worden 
verricht op een akkerbouwbedrijf. 
De arbeidsbehoefte van de activiteiten en de verdeling daarvan over de tijd 
zijn weergegeven in de bijlagen 1.1. t/m 1.14. 
2.6 Mechanisatie en loonwerk 
Voor een aantal bewerkingen is de keuze tussen eigen mechanisatie en 
loonwerk opgengesteld. Het model bepaalt op basis van de kostenverhoudingen 
en de beschikbare capaciteiten en het beslag daarop door de activiteiten, in 
welke mate van eigen machines dan wel van de loonwerker gebruik zal worden 
gemaakt. Van bepaalde bewerkingen is aangenomen dat zij uitsluitend door de 
loonwerker worden verricht. Deze bewerkingen zijn het ontsmetten van 
aardappelland, het zaaien van erwten en veldbonen, het looftrekken van 
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pootaardappelen en het rooien van bieten. 
Om het aantal plannen te beperken is samenwerking m.b.t. het gebruik van 
bepaalde werktuigen niet in het onderzoek betrokken. Wel is voor de 
kostenberekening uitgegaan van een aantal tweedehands werktuigen. 
2.7 De aardappelbewaring 
Aangenomen is dat 40% van de fysieke opbrengst van fabrieksaardappelen 
op de bedrijven moet worden bewaard. Tot een maximum van ca. 350 ton kan 
bewaring in de kuil plaatsvinden, maar voor grotere hoeveelheden is bewaring 
in de schuur vereist. Een combinatie van kuil- en schuurbewaring is niet 
toegestaan. 
Bij kuilbewaring wordt er vanuit gegaan dat de afzet vóór 1 januari 
plaatsvindt. Een bewaarverlies van 5% is in rekening gebracht. 
Bij bewaring in de schuur worden de aardappelen ca. 1 februari afgezet. In 
dit geval is rekening gehouden met 4% bewaarverlies. 
2.8 Fysieke opbrengsten en de prijzen van de produkten 
De fysieke opbrengsten en de prijzen zijn ontleend aan gegevens van het CAT 
in Assen en in Groningen. Met betrekking tot de fysieke opbrengsten van de 
hoofdprodukten zijn twee niveaus onderschelden, nl. de gemiddelde huidige 
fysieke opbrengsten in het gebied en een niveau dat 10% hoger ligt. 
In tabel 4 zijn de fysieke opbrengsten en de prijzen van de hoofd- en 
bijprodukten weergegeven. 
Tabel 4. Fysieke opbrengsten in 1000 kg/ha en de prijzen in gld per 1000 kg. 
gewas fysieke opbrengsten 














































































Om de verhouding tussen de oppervlakte pootaardappelen en het areaal 
fabrieksaardappelen niet te behoeven wijzigen, is voor de pootaardappelen 
niet een 10% hoger niveau van de fysieke opbrengst berekend. De fysieke 
opbrengst van de pootaardappelen betreft de hoeveelheid bewaard produkt. 
2.9 De saldo's van de gewassen 
De saldoberekeningen van de gewassen die 1n het onderzoek zijn betrok-
ken, zijn in tabel 5 samengevat. In de post "overige toegerekende kosten" 
zijn de posten rente, verzekering, vast loonwerk, energie bewaring pootgoed, 
touw, drogen, schonen, keuring, analyses, certificering, heffing, buik-
transport, afleveringskosten en tarrabljdrage samengevoegd. 
De saldoberekeningen zijn gebaseerd op het gemiddelde niveau van de 
fysieke opbrengsten. 
Het saldo van de pootaardappelen betreft 1 ha bewaard produkt en dat van 
fabrieksaardappelen 1 ha veldgewas. 
De bewaring van de fabrieksaardappelen is in een tweetal afzonderlijke 
activiteiten ondergebracht. 
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Het vaste loonwerk omvat het zaaien van de erwten en de veldbonen, het 
vliegtuigspuiten van de veldbonen, het looftrekken van de pootaardappelen, 
het grond- en toplaag ontsmetten van de fabrieksaardappelen die boven de 1 
op 4 teelt worden verbouwd en het rooien van de suikerbieten. 
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Er i s v a n u i t gegaan, da t zolang het areaal aardappelen k l e i n e r o f 
g e l i j k i s aan een kwar t van de o p p e r v l a k t e , j a a r l i j k s een v i e r d e deel van de 
opperv lak te c u l t u u r g r o n d moet worden ontsmet . Deze on tsmet t ing i s n i e t i n de 
toegerekende kosten van het gewas v e r w e r k t , maar i n de vas te kosten van he t 
b e d r i j f . Ook a l s geen aardappelen worden verbouwd moet deze on tsmet t ing 
p l a a t s v i n d e n . 
Elke ha aardappelen d i e boven de 25% wordt verbouwd, v raag t een v o l l e d i g e 
n a t t e on tsmet t ing en een ha lve g r a n u l a a t o n t s m e t t i n g , d i e door de loonwerker 
worden u i t g e v o e r d . De hiermee verbonden kosten z i j n u i t e r a a r d wel i n de 
toegerekende kosten ve rwe rk t . 
2.10 Sa ldoco r rec t i es i n verband met de bewaring van fabr ieksaardappe len 
Worden aardappelen gedurende enige t i j d opgeslagen, dan hee f t d i t 
inv loed op de geldopbrengst en de toegerekende kosten per ha, en dus op he t 
s a l d o . Oe c o r r e c t i e s d i e op het sa ldo van 1 ha fabr ieksaardappe len i n geval 
van k u i l - o f schuurbewaring moeten worden aangebracht , z i j n i n t abe l 6 
u i t g e w e r k t . 
Tabel 6 . Sa ldoco r rec t i es b i j bewaring van 1 ha fab r i eksaa rdappe len . 
anschrijving 
b i j gemiddelde fysieke opbr. b i j 10% hogere fysieke opbr. 
kuilbewaring schuurbewaring kuilbewaring schuurbewaring 
uitbetalingsgewicht 1 ha 
veldgewas in 1000 kg 
bewaarverlies ku i l 5% 
bewaarverlies schuur 4% 
afgeleverd in 1000 kg 




+ 30 dagen à f.0,15/ton/dag 
Gteldopbr. 1 ha bewaren 
Gteldopbr. b i j afleveren na oogst 
Voordelig verschil 
extra toeger. kosten bewaring 
energie f .2,50/ton 


















v e e l -
heid 













































2.11 De 1oonwerktarieven 
De in de berekeningen verwerkte 1oonwerktarieven zijn ontleend aan 
gegevens van het CAT in Assen en in Groningen. 
In tabel 7 zijn deze tarieven weergegeven. Achter elke bewerking staat door 
een v of een k aangegeven of de werkzaamheid altijd door de loonwerker wordt 
uitgevoerd (v) of dat de keuze loonwerk of eigen mechanisatie (k) in het 
model is opgenomen. 
Tabel 7. De 1oonwerktarieven. 


















































zaaien erwten en veldbonen 
vlIegtuigspuiten veldbonen 
looftrekken pootaardappelen 







bloten grasland (braak) 
excl. touw 
exc1. tou w 
excl. touw 
exc1. tou w 
2.12 De kosten van groenbemesting en organische mest 
De toegerekende kosten» verbonden aan de teelt van groenbemestingsgewas-
sen» zijn in tabel 8 nader gespecificeerd. 
Wordt Engels raaigras als groenbemester na Engels raaigras aangewend» dan 
vervallen de kosten van zaaizaad. 
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Tabel 8. De toegerekende kosten van groenbemesters. 
groenbemester zaal- bemes- bestrij- rente totaal 

















De nawerking van de stikstof is op de kosten in mindering gebracht. 
Aangenomen is dat organische mest kan worden aangekocht voor f. 30/ton 
inclusief het strooien (mestkuikenmest). 
2.13 Kosten van grond en gebouwen 
Met uitzondering van de aardappel bewaring zijn de kosten van de grond 
en de gebouwen op pachtbasis berekend. Voor de grond is uitgegaan van een 
jaarlijkse pacht van f. 550,- per ha en voor de gebouwen van een pacht van 
f. 250»- per ha. De aardappel bewaarplaats in de schuur is als pachters inves-
tering beschouwd. Voor de kostenberekening is uitgegaan van een investering 
van f. 250,- per ton ingebracht produkt. 
De kosten per jaar zijn: afschrijving 3,0 % = f. 7,50 
rente 3,5 % = f. 8,75 
onderhoud 1,0 % = f. 2,50 
totaal f. 18,75 per ton. 
2.14 Niet toegerekende ontsmettingskosten 
In alle opzetten wordt jaarlijks een kwart van de bed rijfsoppervlakte 
ontsmet, ongeacht of er wel of niet aardappelen worden geteeld. Het ontsmet-
ten van 1 ha kost aan middelen f. 595,- en aan loonwerk f. 160,-. 
2.15 Kosten van de arbeid 
De kosten van de arbeid van de ondernemer zijn in rekening gebracht voor 
f. 50.000,- per jaar. Aangenomen is dat onbeperkt losse arbeid kan worden 
aangetrokken voor f. 18,- per uur. 
De losse arbeid kan uiteraard ook worden geleverd door gezinsleden. 
2.16 Kosten van de mechanisatie 
In alle plannen is uitgegaan van een gegeven basisinventaris, terwijl 
het model de overige machines en werktuigen moet kiezen. Dit kiezen betreft 
de keuze tussen eigen mechanisatie of loonwerk en de keuze tussen een 
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geringere of grotere capaciteit van de eigen apparatuur. In tabel 9 zijn de 
basiswerktuigen met hun (vervangings)prijzen en kosten van afschrijving, 
rente en onderhoud en verzekering weergegeven. 
Tabel 9. Vervangingsprijzen en kosten van machines en werktuigen. 
Basisinventaris 
eggen 
kunstm. strooier 12 m. 
spuitmach. aanb. 18 m. 
landb. wagen(s) 
kipwagen 6 ton 
stoppelploeg 2,1 m. 
werkt, raam (biet./aardapp.) 
klein gereedschap 
Als act iv i tei ten opgevoerde werkt. 
2e hands trekker ( l icht ) 
Trekker 35 kW 
Trekker 50 kW 
Ploeg 3 schaar 
Ploeg 4 schaar 
Cultivator 3 m. 
Cultivator 5 m. 
Maaidorser 3,6 m. 
Stropers 
Verz. slede en klauwvork 
Grasland bloter 
Pootmach. aandapp. 
Pootmach. aardapp. 1 r i j 
Pootmach. aardapp. 2 rij 
Inschuur app. aardapp. 











































































































































































































































Waar sprake is van tweedehands werktuigen zijn de afschrijvings- en 
rentekosten over de tweedehandswaarde berekend, maar de onderhoudskosten 
over de nieuwwaarde. 
Daar op grotere bedrijven de basisinventaris omvangrijker is dan op kleinere 
bedrijven, zijn voor de opeenvolgende oppervlaktecategorieën correcties 
aangebracht op de kosten van de basisinventaris. De in tabel 8 weergegeven 
kosten van de basisinventaris betreffen een bedrijfsomvang van 40 ha 
Aangenomen is dat voor elke 10 ha meer of minder de kosten van de basis-
inventaris met f. 900,- toe- of afnemen. 
Voor brandstoffen en smeermiddelen zijn de volgende normen in het model 
opgenomen: 
maaidorser f. 1 0 , — per uur 
trekker 50 kW f. 8,50 per uur 
trekker 35 kW f. 7,- per uur 
lichte trekker f. 6,- per uur. 
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3. Uitkomsten van het onderzoek 
3.1 Inleiding 
In eerste instantie zijn programmeringen uitgevoerd op basis van het 
gemiddelde niveau van de fysieke opbrengsten» waarbij alle in de uitgangs-
punten genoemde teeltmogelijkheden ter keuze stonden. Daar in geen enkel 
plan de 1 op 2 teelt van aardappelen voorkwam, zijn vervolgens programme-
ringen uitgevoerd waarbij de 1 op 2 teelt van aardappelen verplicht werd 
gesteld. Om na te gaan wat de bedrijfseconomische betekenis is van het 
braken van grond, zijn alle opzetten waarin braak voorkwam nog eens 
geprogrammeerd zonder de mogelijkheid van braaklegging. 
Met uitzondering van de basisinventaris zijn de mechanisatie de inzet 
van de loonwerker en het bouwplan simultaan berekend, zodat deze grootheden 
in elk plan optimaal op elkaar zijn afgestemd. 
Waar eigen mechanisatie of loonwerk ter keuze stond, is bij de presentatie 
van de plannen steeds aangegeven wat gekozen is. De volgende afkortingen 
zijn hierbij gehanteerd: 
e.m. - de oogst in eigen mechanisatie 
m.1. - maaidorsen loonwerk, bij granen, peulvruchten en graszaad 
en maaien in loonwerk bij braak 
l.w. - de oogst in loonwerk van zowel hoofd- als bijprodukt 
z.z. - zelf zaaien 
z.1. - zaaien door de loonwerker 
z.m. - zelf maaien bij braak. 
3.2 Bedrijfsopzetten voor 30 ha 
3.2.1 Uitkomsten bij gemiddelde fysieke opbrengsten 
De optimale plannen en de uitkomsten daarvan bij gemiddelde opbrengsten 
zijn weergegeven in tabel 10. 
Staan alle teeltactiviteiten ter keuze, dan bestaat het optimale plan uit 
25% aardappelen, 22,5% bieten en 52,5% braak (plan 1). 
De aardappelen worden door de loonwerker gerooid met een tweerijer, terwijl 
de afvoer door de ondernemer zelf wordt verzorgd. Van de fabrieksaardappelen 
wordt 40% ingekuild. 
Er is van uitgegaan dat voor het transport naar de kuil en de schuur bij 
tweerijig rooien door de loonwerker twee transportcombinaties nodig zijn. 
In dit geval wordt een extra kipwagen gehuurd. De organisatorisch benodigde 
extra arbeid m.b.t. de oogst van de aardappelen wordt in de vorm van losse 
arbeid aangetrokken. Uiteraard kan deze losse arbeid ook door meewerkende 
gezinsleden worden geleverd. Het plan vraagt in totaal slechts 467 velduren. 
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Tabel 10. De bedrijfsplannen en de uitkomsten daarvan bij gemiddelde fysieke 
opbrengsten. 
















































braak z.m. 15,75 
l .w 3,25 
m.1. 5,00 
l r i j 1,36 l r i j 1,36 
l r i j 13,64 l r i j 13,64 
z . 1 . 6,75 z . 1 . 6,75 
m.1. 8,25 










ov. toeg. kosten 











tot. vaste kosten 
winst 
arb. opbr. ond. 


































































































Wordt braak uitgesloten, dan verschijnen wintertarwe» rogge, graszaad 
en veldbonen in het plan, en verdwijnen de aardappelen daaruit. Granen, 
graszaad en peulvruchten worden dan met eigen machines geoogst. Hierbij moet 
worden bedacht dat het maaidorsen en persen met een tweedehands maaidorser 
en pers worden uitgevoerd, waarvan de vervangingsprijzen resp. f. 30.000 en 
f. 10.000 en de vaste kosten per jaar f. 6.760 en f. 1.770 bedragen. Het 
verdwijnen van de aardappelen uit dit plan is met name een gevolg van de 
lage kosten van de genoemde oogstwerktuigen. Zou op dit bedrijf een 1 rljige 
aardappel rooier aanwezig zijn, dan zou het plan weer 25% aardappelen 
omvatten en 12,75 ha graan en 3 ha graszaad, die door de loonwerker worden 
geoogst. Het plan zonder aardappelen en braak vraagt 618 velduren. 
Daar in de Veenkoloniën de bouwplannen 45% - 50% aardappelen omvatten 
zijn ook programmeringen uitgevoerd waarbij verplicht 50% aardappelen in het 
bouwplan moest worden opgenomen (zie plan 3 en 4 ) . Bedrijfseconomisch komen 
deze plannen slechter uit dan die waarbij deze eis niet is gesteld. 
Wordt de eis van 50% aardappelen gesteld, dan blijkt braak nog aantrek-
kelijk te zijn (plan 3 ) . Het gunstigste plan bestaat dan uit 50% aardappe-
len, 22,5% bieten en 27,5 braak. De aardappelen worden nu met een eigen 
êênrijer geoogst en het gras op het braakland wordt door de loonwerker 
gemaaid. Dit plan vraagt 690 velduren, waarvan 107 uren in de vorm van losse 
arbeid. 
Wordt bij 50% aardappelen braak uitgesloten, dan verschijnen haver en 
veldbonen, die door de loonwerker worden gemaaidorst, in het plan. De 
behoefte aan velduren bedraag 757 uren, waarvan eveneens 107 door losse 
arbeidskrachten worden geleverd. 
Ongeacht de bouwplansamenstelling, zijn de bedrijfseconomische perspec-
tieven voor het 30 ha bedrijf uitgesproken slecht. Het verlies loopt op van 
f. 56.338 tot f. 62.516. De arbeidsopbrengst van de ondernemer varieert van 
% f. 6.338 tot % f. 12.516. Wordt het bedrijf volledig door de ondernemer 
gefinancierd (dus ook de korte vermogensbehoefte) dan bedraagt in het 
gunstigste geval het ondernemers inkomen f. 2.361. 
Ondanks een arbeidsopbrengt die f. 3.682 lager is, ligt het onder-
nemersinkomen bij 100% eigen vermogen bij de opzet met 50% aardappelen en 
braak (plan 3) op hetzelfde niveau als dat van het plan met 25% aardappelen 
en braak. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in berekende rente, dat 
f. 3.683 bedraagt. Bij een rentevoet van 7%, die in de berekeningen is 
gehanteerd, betekent dit dat in plan 3 gemiddeld (f. 3.683 : 7) x 100 = 
f. 52.614 meer aan vermogen benodigd is. De gemiddelde vermogensbehoefte van 
plan 1 bedraagt ca. f. 124.300 en die van plan 3 f. 176.900. 
Ten opzichte van plan 1 levert de extra vermogensaanwending in plan 3 met 
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50% aardappelen dus niets op. 
Is het 30 ha bedrijf volledig eigendom van de ondernemer» dan vervalt 
de te betalen pacht» maar moeten de zogenaamde eigenaarslasten en afschrij-
ving etc. op de gebouwen in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de 
eigen vermogenspositie van de ondernemer zal het ondernemers inkomen boven 
het berekende liggen» maar altijd onvoldoende zijn om het bedrijf op langere 
termijn te continueren. 
De mechanisatie in de verschillende opzetten is in tabel 11 weer-
gegeven. 
Tabel 11. De mechanisatie van de opzetten bij gemiddelde opbrengsten. 
machines en werktuigen 
trekker 35 kW 
lichte trekker (2e hands) 
ploeg 3 schaar 





maaidorser 3»6 m 
stropers 
klauwvork» balenslee 
pree. zaaimach. bleten 
overige werktuigen 















ig tab! eau 
zonder 
braak 














































3.2.2 Uitkomsten bij 10% hogere fysieke opbrengsten 
De samenstelling van de bouwplannen en de financiële uitkomsten daarvan 
zijn weergegeven 1n tabel 12. 
Van alle activiteiten exclusief pootaardappelen en braak zijn de fysieke 
opbrengsten van de hoofdprodukten met 10% verhoogd. Pootaardappelen zijn 
hierbij buiten beschouwing gelaten» omdat dit gewas niet voor de markt wordt 
geteeld. Dat een hogere pootgoedopbrengst een iets geringere oppervlakte 
pootaardappelen vereist om 1 ha fabrieksaardappelen te telen behoefde 
daardoor in het onderzoek niet te worden verwerkt. 
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Tabel 12. De bedrijfsplannen en de uitkomsten daarvan bij 10% hogere fysieke 
opbrengsten. 
bedrijven van 30 ha 
Volledig tableau Gedwongen 50% aardapp. 
braak braak braak braak 
toegestaan uitgesloten toegestaan uitgesloten 













m . 1 . 
l . w . 
l . w . 
z . 1 . 










m . 1 , 
l . w 
l . w . 
z . 1 








l r i j 
l r i j 








l r i j 
l r i j 















ov. toeg. kosten 
t o t . toeg. kosten 









a lg . kosten 
t o t . vaste kosten 
w i nst 
arb. opbr. ond. 


































































































Hogere fysieke opbrengsten maken het braken van grond minder aantrekke-
lijk. In het optimale plan, waarbij alle teelt-alternatieven ter keuze 
staan (plan nr. 5),neemt het aandeel van de braak sterk af vergeleken met 
plan 1, dat in 3.2.1. behandeld is. 
In plan 5 handhaven de aardappelen en de suikerbieten zich op resp. 25% en 
22,5 %. De oppervlakte braak is teruggedrongen tot ruim 26%, terwijl haver 
en veldbonen, geoogst door de loonwerker» in het plan verschijnen. Plan 5 
vergt 504 velduren, waarvan 19 in de vorm van losse arbeid. 
Wordt braak uitgesloten bij het gemiddelde niveau van de fysieke 
opbrengsten, dan verdwijnen de aardappelen uit het bouwplan (zie plan 2). 
Bij 10% hogere opbrengsten is dit niet het geval en handhaven zij zich op 
25% (plan 6). Nu vindt een verschuiving plaats van haver en veldbonen naar 
wlntertarwe, rogge en graszaad, welke door de loonwerker worden gemaaidorst. 
Het persen van het graanstro vindt met een eigen tweedehands pers plaats. 
Plan 6 vraagt 614 velduren, waarvan 16 in de vorm van losse arbeid t.b.v. 
de aardappeloogst. In beide plannen worden de aardappelen door de loonwerker 
geoogst. 
Wordt de teelt van 50% aardappelen verplicht gesteld, dan blijft de 
bouwplansamenstelling zowel van het plan met braak (plan 7) als het plan 
zonder braak (plan 8) gelijk aan die bij gemiddelde opbrengsten. Ook de 
arbeidsbehoefte 1s uiteraard dezelfde. 
Als gevolg van de hogere fysieke opbrengsten en de daarmee samenhangen-
de eventuele bouwplanverschuivingen vindt een verbetering plaats van de 
financiële resultaten. 
De gevolgen van de stijging van de kilogramopbrengsten voor de arbeids-
opbrengst van de ondernemer en voor het ondernemers Inkomen bij 100% eigen 
vermogen zijn in tabel 13 weergegeven. 
Tabel 13. Financiële consequenties van een opbrengststijging van 10%. 
arbeidsopbrengst ondem. ondem. inkcmen b i j 100% E.V. 
aardapp. v r i j 50% aardapp. aardapp. v r i j 50% aardapp. 
braak zonder braak zonder braak zonder braak zonder 
toe- braak toe- braak toe- braak toe- braak 
gestaan gestaan gest. gest. 
B i j gernidd. fys. opbr. % 6.338 % 8.161 % 10.020 % 12.516 2361 % 349 2.362 % 129 
B i j 10% hogere fys. opbr. 1.021 912 % 212 % 774 9.497 10.512 12.170 11.614 
Toeneming 7.359 9.074 9.808 11.742 7.136 10.851 9.808 11.743 
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Ook bij 10% hogere fysieke opbrengsten biedt het 30 ha bedrijf» als 
akkerbouwbedrijf geëxploiteerd» geen perspectieven voor de toekomst. 
De werktuigeninventarissen zijn weergegeven in tabel 14. 
Tabel 14. De mechanisatie van de opzetten bij 10% hogere opbrengsten. 
volledig tableau met 50% aardappelen 





































trekker 35 kW 
lichte trekker (2e hands) 
ploeg 3 schaar 
cultivator 3 m 
graslandbloter 
pootmach. aardappelen (2e hands) 
aardappel rooier 1 rij (2e hands) 
inschuurapp. aardappelen (2e h.) 
maaidorser (2e hands) 
stropers (2e hands) 
klauwvork» balenslee 
pree. zaaimach. bieten (2e hands) 
overige werktuigen 
Met uitzondering van plan 6 stemt de mechanisatie overeen met die bij 
gemiddelde fysieke opbrengsten. 
3.3 Bedrijfsopzetten voor 40 ha 
3.3.1 Uitkomsten bij gemiddelde fysieke opbrengsten 
De bedrijfsplannen voor het 40 ha bedrijf en de uitkomsten daarvan bij 
gemiddelde fysieke opbrengsten zijn weergegeven in tabel 15. 
Bij het gemiddelde niveau van de fysieke opbrengsten heeft het bedrijfs-
economisch aantrekkelijkste plan (plan nr. 9) dezelfde bouwplansamenstelling 
als het vergelijkbare plan voor 30 ha, nl 25% aardappelen» 22,5 % bieten en 
52,5 % braaklegging. Ook de mechanisatie is dezelfde. Het plan vraagt 625 
velduren, incl. 25 uren losse arbeid t.b.v. de aardappeloogst. 
Wordt braaklegging uitgesloten, dan is evenals bij de overeenkomstige 
opzet voor 30 ha, de teelt van aardappelen niet aantrekkelijk als men niet 
over een aardappel rooier beschikt (plan 10). 
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tot. vaste kosten 
winst 
arb. opbr. ond. 




























































Het optimale plan bestaat dan uit 56,2% granen, 10% graszaad, 11,3% 
veldbonen en 22,5 % suikerbieten. De oogst van graan, graszaad en peulvruch-
ten wordt met eigen tweedehands werktuigen uitgevoerd, terwijl de bieten 
door de loonwerker worden gezaaid en gerooid. De afvoer wordt door de 
ondernemer zelf verricht. Het benodigde aantal velduren bedraagt 831. Van 
losse arbeid behoeft geen gebruik te worden gemaakt. 
Bij een verplichte teelt van 50% aardappelen is zowel voor het plan met 
braak (plan nr. 11) als het plan zonder braaklegging (plan nr. 12) de bouw-
plansamenstelling gelijk aan de vergelijkbare bedrijven van 30 ha. 
Het plan met braaklegging vraag 939 velduren, waarvan 141 in de vorm van 
losse arbeid en het plan zonder braaklegging 1008, waarvan eveneens 141 uren 
losse arbeid. 
Bij gemiddelde fysieke opbrengsten zijn ook de bedrijfseconomische 
perspectieven van het 40 ha bedrijf zeer ongunstig. In alle opzetten is ook 
hier sprake van een negatieve arbeidsopbrengst. De ondernemer krijgt in geen 
enkele opzet een beloning voor de door hem geleverde arbeid. Voor de opeen-
volgende plannen bedragen de arbeidsopbrengsten resp. % f. 61; % f. 1.013; 
% f. 2.862 en % f. 6.317, en de ondernemersinkomens bij 100% eigen vermogen 
f. 9.752, f. 7.338, f. 11.749 en f. 8.074. 
De vermogensbehoefte van de plannen, berekend door kapitalisatie van de 
berekende rente tegen een rentevoet van 7%, bedraagt ca. f. 140.600 voor 
plan nr 9, f. 119.000 voor plan 10, f. 209.000 voor plan 11 en f. 206.000 
voor plan 12. 
De werktuigeninventarissen van de plannen zijn weergegeven in tabel 16. 
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Tabel 16. De mechanisatie van de opzetten bij gemiddelde opbrengsten. 




plan 9 plan 10 
met 50% aardappelen 
zonder 
braak 
plan 11 plan 12 
trekker 35 kW 
lichte trekker (2e hands) 
ploeg 3 schaar 
cultivator 3 m 
graslandbloter 
pootmach. aardappelen (2e hands) 
aardappel rooier 1 rij (2e hands) 
Inschuurapp. aardappelen (2e h.) 
maaidorser (2e hands) 
stropers (2e hands) 
klauwvork» balenslee 
pree. zaaimach. bieten (2e hands) 
overige werktuigen 
3.3.2 Uitkomsten bij 10% hogere fysieke opbrengsten 
De samenstelling van de bouwplannen en de bedrijfseconomische resulta-
ten daarvan zijn weergegeven 1n tabel 17. 
Voor het 40 ha bedrijf waarin alle teeltactlvltelten vrij ter keuze staan 
is braaklegging nu niet meer aantrekkelijk. Het optimale plan (plan 13) 
bestaat uit 42,5% graan, 10% graszaad, 25% aardappelen en 22,5% suikerbie-
ten. 
De graanoogst geschiedt met eigen mechanisatie, maar de oogst van de 
aardappelen en de bleten door de loonwerker, evenals het poten van de 
aardappelen en het zaaien van de bieten. 
De behoefte aan velduren bedraagt 865, waarvan 25 uren losse arbeid. 
Wordt de els gesteld dat 50% aardappelen moet worden geteeld (plan nr. 
15 en 16) dan blijkt dat de bouwplannen gelijk zijn aan die bij gemiddelde 
fysieke opbrengsten. 
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tot. vaste kosten 
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arb. opbr. ond. 

















































































































































Hoewel de bedrijfseconomische verliezen nog aanzienlijk zijn, levert elk 
plan een positieve arbeldsopbrenst van de ondernemer op, dat het hoogste is 
in het plan met 25% aardappelen. 
De verschillen in arbeidsopbrengst en ondernemers inkomen bij het gemiddelde 
en 10% hogere niveau van de fysieke opbrengsten zijn weergegeven in tabel 
18. 
Tabel 18. Financiële consequenties van een opbrengststijging van 10%. 
arbeidsopbrengst ondem. 










ondem. Inkeren bi j 100% E.V. 
aardapp. vr i j met 50% aardapp. 
braak zonder braak zonder 
toe- braak toe- braak 
gest. gest. 
Bij gemidd. fys. opbr. % 61 % 1.013 % 2.862 % 6.317 9.752 7338 11.749 8.074 
Bij 10% hogere fys. opbr. 11.532 11.532 9.256 8.380 23.602 23.602 26.877 25.781 
Toeneming 11.593 12.545 12.118 14.697 13.850 16.264 15.128 17.707 
Op pachtbasls berekend en uitgaande van 100% eigen vermogen zijn de toe-
komstperspectieven voor het 40 ha bedrijf, geëxploiteerd als akkerbouw-
bedrijf, bij 10% hogere fysieke opbrengsten dan gemiddeld 1n het gebied 
worden gerealiseerd, zeer ongunstig. 
Ook al is het bedrijf volledig eigendom van de ondernemer en wordt het 
volledig met eigen vermogen gefinancierd, 1s continuatie op langere termijn 
twijfelachtig. 
De werktu1g1nventarissen die optimaal bij de plannen aansluiten, zijn 
weergegeven in tabel 19. 
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Tabel 19. De mechanisatie van de opzetten bij hogere opbrengsten. 




plan 13 plan 14 
met 50% aardappelen 
zonder 
braak 
plan 15 plan 16 
trekker 35 kW 1 
lichte trekker (2e hands) 1 
ploeg 3 schaar 1 
cultivator 3 m 1 
graslandbloter 
pootmach. aardappelen (2e hands) 
aardappel rooier 1 rij (2e hands) 
inschuurapp. aardappelen (2e h.) 1 
maaidorser (2e hands) 1 
stropers (2e hands) 1 
klauwvork, balenslee 1 
pree. zaaimach. bleten (2e hands) 
overige werktuigen 1 
3.4 Bedrijfsopzetten voor 50 ha 
3.4.1 Uitkomsten bij gemiddelde fysieke opbrengsten 
De plannen voor het bedrijf van 50 ha en de financiële resultaten 
daarvan zijn weergegeven in tabel 20. 
Het in bedrijfseconomisch opzicht gunstigste plan (plan 17) heeft weer 
dezelfde bouwplansamenstelling als de overeenkomstige plannen voor het 30 en 
40 ha bedrijf, nl. 25% aardappelen, 22,5% suikerbieten en 52,5% braakleg-
ging. In tegenstelling tot de kleinere bedrijven worden nu de aardappelen 
met een eigen (tweedehands) éénrijer gerooid. Bij deze oppervlakte is het 
bovendien doelmatig de bieten met een eigen machine te zaaien. Het poten van 
de aardappelen geschiedt nog steeds in loonwerk. Deze opzet vraagt 875 
velduren, waarvan 90 door losse arbeidskrachten of meewerkende gezinsleden 
worden geleverd. 
Wordt braaklegging uitgesloten (plan 18) dan komen daarvoor wintertar-
we, rogge en graszaad in het plan, die met eigen mechanisatie worden 
geoogst. De behoefte aan velduren neemt dan toe tot 1195, waarvan 123 in de 
vorm van losse arbeid. 
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Tabel 20. De bedrijfsplannen en de uitkomsten daarvan bij gemiddelde fysieke 
opbrengsten. 
Plan nummer 
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Wordt de verplichting van 50% aardappelen ingebouwd, dan bestaat het 
bouwplan weer uit 50% aardappelen, 22,5% suikerbieten en 27,5 braak. De be-
nodigde velduren bedragen dan 1199, waarvan 183 uren losse arbeid (plan 19). 
Bij het plan met 50% aardappelen, waarbij braaklegging is uitgesloten 
(plan 20), is de braak vervangen door 8,75 ha rogge en 5 ha graszaad. Deze 
gewassen worden door de loonwerker gemaaidorst, maar het stro wordt met een 
eigen pers geperst. Het aantal velduren van dit plan bedraagt 1313, waarvan 
1127 door de ondernemer worden geleverd en 186 door los personeel. 
Hoewel de arbeidsopbrengsten van de ondernemer positief zijn (in het 
gunstigste plan ca. f. 7.000), zijn de Inkomens te laag om het bedrijf op 
langere termijn te kunnen continueren. 
Is het bedrijf volledig eigendom van de ondernemer en volledig met eigen 
vermogen gefinancierd, dan biedt het wat betere perspectieven. Dit is geheel 
afhankelijk van de vermogenspositie van de ondernemer. Overname door een 
toekomstige bedrijfsopvolger zal echter moeilijk zijn. 
De werktu1gen1nventarissen van de verschillende plannen zijn weergege-
ven in tabel 21. 
Tabel 21. De mechanisatie van de opzetten bij gemiddelde opbrengsten. 




plan 17 plan 18 
met 50% aardappelen 
zonder 
braak 
plan 19 plan 20 
trekker 35 kW 1 
lichte trekker (2e hands) 1 
ploeg 3 schaar 1 
cultivator 3 m 1 
graslandbloter 1 
pootmach. aardappelen (2e hands) 
aardappel rooier 1 rij (2e hands) 1 
inschuurapp. aardappelen (2e h.) 1 
maaidorser (2e hands) 
stropers (2e hands) 
klauwvork, balenslee 
pree. zaaimach. bleten (2e hands) 1 
overige werktuigen 1 
Daar bij 50 ha de arbeid een beperking gaat vormen, zijn vanaf deze be-
drijfsgrootte de arbeidsfilms weergegeven voor de optimale plannen met 25% 
en 50% aardappelen. 
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De arbeidsfilms van de plannen 17 en 19 zijn weergegen in de figuren 5 en 6. 
i_arb_.aa_nb. 
ondern. 
feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov 
Fig. 5. Arbeidsfilm excl. algemeen Fig. 6. Arbeidsfilm excl. algemeen 
werk van plan 17 werk van plan 19 
De gearceerde blokken geven de benodigde losse arbeid weer. 
In plan 17 (25% aardappelen en braaklegging) is alleen losse arbeid nodig 
voor de oogst van de aardappelen» die een meermansorganisatie vraagt. B1j 
dit plan vormt de beschikbare arbeid van de ondernemer nog geen beperking. 
In het plan met 50% aardappelen en braaklegging (plan 19) 1s de arbeid van 
de ondernemer in maart volledig benut. D1t Is ook het geval in juni, waarin 
ook nog enige losse arbeid nodig is. Doordat het plan louter aardappelen, 
suikerbieten en braak land omvat, ontstaat er een diep dal in de arbeidsfilm 
in de eerste helft van augustus. 
3.4.2 Uitkomsten bij 10% hogere fysieke opbrengsten 
De plannen en de bedrijfseconomische resultaten daarvan bij 10% hogere 
fysieke opbrengsten zijn weergegeven in tabel 22. Evenals bij het 40 ha 
bedrijf, is bij een vrije keuze uit alle teeltactlviteiten en bij het hogere 
opbrengstenniveau braaklegging bedrijfseconomisch niet aantrekkelijk (plan 
21). 
Plan 22, waarbij braaklegging is uitgesloten, 1s dan ook gelijk aan plan 21. 
Het omvat 25% aardappelen, 22,5% suikerbieten, 10% graszaad en 42,5% graan 
in de vorm van wintertarwe en rogge. Granen, graszaad en aardappelen worden 
met eigen tweedehands machines geoogst. Het plan vraagt 1111 velduren van de 
ondernemer en 111 uren losse arbeid. 
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Tabel 22. De bedrijfsplannen en de uitkomsten daarvan bij 10% hogere fysieke 
opbrengsten. 
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Wordt 50% aardappelen verplicht gesteld, dan is braaklegging nog steeds 
aantrekkelijk (plan 23). De hogere opbrengsten hebben geen invloed op de 
samenstelling van het bouwplan. De arbeidsbehoefte is dan ook gelijk aan die 
van plan 19, dat op gemiddelde opbrengsten is gebaseerd. 
Wordt vervolgens braaklegging uitgesloten» dan komen daarvoor 8,13 ha 
wintertarwe, 0,62 ha rogge en 5 ha graszaad in het plan. In de praktijk zal 
uiteraard niet 0,62 ha rogge worden geteeld, maar zal deze oppervlakte aan 
de wintertarwe worden toegevoegd. De granen en het graszaad worden door de 
loonwerker gemaaidorst, maar het stro wordt met een eigen pers geperst. 
Deze opzet vraag 1347 velduren, waarvan 194 in de vorm van losse arbeid. 
De invloed van de hogere opbrengsten op de resultaten van de opzetten wordt 
in tabel 23 weergegeven. 
Tabel 23. Financiële consequenties van een opbrengststijging van 10%. 
arbeidsopbrengst ondem. ondem. inkomen b i j 100% E.V. 
aardapp. vr i j 50% aardapp. aardapp. vr i j 50% aardapp. 
braak braak braak braak 
toe- ultge- toe- uttge- toe- uitge- toe- uitge-
gestaan sloten gestaan gesloten gestaan sloten gestaan sloten 
Bij gairidd. fys. opbr. 6.993 6.367 4.534 190 19.096 20.761 21.480 17.962 
Bij 10% hogere fys. opbr. 23.288 3.288 19.681 18.408 37.833 37.833 40.390 40.CB1 
Toeneming 16.295 16.921 14.247 18.218 18.737 17.072 18.610 22.069 
Ook b i j het hoge niveau van de opbrengsten 1s de arbeidsopbrengst van de 
ondernemer en diens Inkomen b i j 100% eigen vermogen n ie t r i an t te noemen. Is 
het bed r i j f geheel of grotendeels eigendom van de ondernemer en 1s het 
geheel of nagenoeg geheel met eigen vermogen gef inancierd, dan is de 
Inkomenspositie veel gunstiger. 
Hoewel het ondernemersinkomen van plan 23 hoger 1s dan dat van plan 2 1 , 
1s het laatstgenoemde plan bedrijfseconomisch toch aantrekkel i jker . Plan 21 
heeft een gemiddelde vermogensbehoefte van b i jna f . 208.000, maar plan 23 
vraagt b i jna f . 296.000. Bedraagt het vermogen van de ondernemer f . 208.000, 
dan zal h i j om plan 23 (50% aardappelen) u i t te kunnen voeren f . 88.000 
moeten lenen, waarvoor h i j het eerste jaar f . 6.160 rente verschuldigd 1s 
( f . 88.000 à 7%). 
Z i j n Inkomen bedraagt dan f . 40.390 - f . 6.160 + f . 34.230, hetgeen f . 3.603 
lager 1s dan b i j de ui tvoering van plan 21 (25% aardappelen). In werke l i jk -
heid 1s het verschi l wat k le iner als gevolg van de aftrekbaarheid van de 
betaalde rente voor de inkomstenbelasting. 
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Bedraagt het vermogen van de ondernemer f. 296.000 dan is het ook 
gunstiger om plan 21 (25% aardappelen) uit te voeren. 
In dat geval kan hij f. 88.000 beleggen of op een spaarrekening zetten» 
waardoor hij neveninkomsten ontvangt die groter zijn dan het inkomensver-
schil tussen plan 23 en plan 21. 
De mechanisatie van de plannen is tot uitdrukking gebracht in tabel 24. 
Tabel 24. De mechanisatie van de opzetten bij 10% hogere opbrengsten. 




met 50% aardappelen 
zonder 
braak 
plan 21 plan 22 plan 23 plan 24 
trekker 35 kW 
lichte trekker (2e hands) 
ploeg 3 schaar 
cultivator 3 m 
graslandbloter 
pootmach. aardappelen (2e hands) 
aardappel rooier 1 rij (2e hands) 
inschuurapp. aardappelen (2e h.) 
maaidorser (2e hands) 
stropers (2e hands) 
klauwvork» balenslee 
pree. zaaimach. bieten (2e hands) 
overige werktuigen 
3.5 Bedrij fsopzetten voor 60 ha 
3.5.1 Uitkomsten bij gemiddelde fysieke opbrengsten 
De plannen voor het 60 ha bedrijf en de uitkomsten daarvan bij gemiddel-
de fysieke opbrengsten zijn weergegeven in tabel 25. 
Bij een vrije keuze uit alle teeltmogelijkheden is bij gemiddelde fysieke 
opbrengsten braaklegging niet aantrekkelijk voor het bedrijf van 60 ha 
(plan 24). Het optimale plan omvat 25% aardappelen» 22»5% suikerbieten» 
42,5% graan en 10% graszaad. Granen» graszaad en aardappelen worden met 
eigen mechanisatie geoogst. Ook het poten van de aardappelen en het zaaien 
van de bieten geschiedt met eigen machines. 
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Het plan vraagt in totaal 1538 vel duren* waarvan er 205 door losse arbeids-
krachten of meewerkende gezinsleden worden geleverd. Ruim de helft daarvan 
(107) is nodig voor de oogst van de aardappelen, maar ook in juni, augustus 
en de eerste helft van september is de inzet van extra arbeid nodig voor 
andere werkzaamheden. 
Wordt de eis van 50% aardappelen gesteld, dan bestaat het bouwplan uit 
50% aardappelen, 21,3% suikerbieten en 28,7% braak. Het aandeel van de 
bieten loopt iets terug in verband met een beperking van de capaciteit van 
de trekkracht (plan 27). In dit plan moet de ondernemer 1100 velduren 
leveren, terwijl daarenboven 269 uren losse arbeid nodig zijn, waarvan 214 
t.b.v. de oogst van de aardappelen. 
Bij uitsluiting van braaklegging wordt deze vervangen door 10,61 ha rogge, 
6 ha graszaad en een toeneming van de bieten met 0,6 ha Het maaidorsen van 
de granen en het graszaad geschiedt door de loonwerker. Het plan vraagt 1510 
velduren, waarvan 257 uren losse arbeid. Hiervan worden 214 voor de 
aardappeloogst aangewend. 
De inkomensperspectieven zijn bij gemiddelde fysieke opbrengsten nog zeer 
matig. In de gunstigste opzet bedraagt de arbeidsopbrengst van de ondernemer 
nog geen f. 15.000 (plan 25) en in in de ongunstigste nog geen f. 3.000. 
De werktuigeninventarissen zijn in tabel 26 weergegeven. 
Tabel 26. De mechanisatie van de opzetten bij gemiddelde opbrengsten. 




plan 25 plan 26 
met 50% aardappelen 
zonder 
braak 
plan 27 plan 28 
trekker 35 kW 
lichte trekker (2e hands) 
ploeg 3 schaar 
cultivator 3 m 
graslandbloter 
pootmach. aardappelen (2e hands) 
aardappel rooier 1 rij (2e hands) 
inschuurapp. aardappelen (2e h.) 
maaidorser (2e hands) 
stropers (2e hands) 
klauwvork, balenslee 
pree. zaaimach. bieten (2e hands) 
overige werktuigen 
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Fig 8. Arbeidsfilm excl. algemeen 
werk, plan 27 
In het plan met 258 aardappelen (plan 25) moet 1n juni losse arbeid worden 
aangetrokken voor het wieden van de bieten. Vanaf begin augustus t/m eind 
oktober moet steeds losse arbeid worden ingezet. 
In het plan met 50% aardappelen en braaklegging vormt de arbeid van de 
ondernemer zowel 1n mei als 1n juni een beperking en moet losse arbeid 
worden aangetrokken om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. De 
losse arbeid vanaf augustus 1s vrijwel geheel organisatorisch met de oogst 
van de aardappelen verbonden. 
3.5.2 Uitkomsten bij 10% hogere fysieke opbrengsten 
De bedrijfsplannen en de uitkomsten daarvan bij 10% hogere fysieke 
opbrengsten zijn vermeld in tabel 27. 
Bij 10% hogere fysieke opbrengsten 1s zowel bij een vrije keuze uit alle 
activiteiten (plan 29) als bij een verplichte teelt van 50% aardappelen 
(plan 31) braak niet aantrekkelijk op het 60 ha bedrijf. Het in bedrijfs-
economisch opzicht gunstigste plan omvat 25% aardappelen, 22,5% bleten, 
42,5% graan en 10% graszaad. Met uitzondering van de bleten, die overeenkom-
stig de uitgangspunten door de loonwerker worden gerooid, worden de gewassen 
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met eigen machines geoogst (plan 29). 
D1t plan vraag 1548 vel duren, waarvan er 1342 door de ondernemer worden 
geleverd. De Inzet van losse arbeid bedraagt 206 uren, waarvan ruim de helft 
nodig is voor de oogst van de aardappelen. 
Wordt de verplichting gesteld dat 50% aardappelen moet worden geteeld, dan 
bestaat het optimale plan uit 50% aardappelen, 22,5% suikerbieten» 5,6% 
wintertarwe, 11,9% rogge en 10% graszaad. Granen en graszaad worden door de 
loonwerker gemaaidorst. 
De arbeidsbehoefte aan velduren bedraagt 1525. Hiervan levert de ondernemer 
1260, terwijl de inzet aan losse arbeid 265 uren bedraagt, waarvan 239 nodig 
zijn voor de oogst van de aardappelen. 
De Invloed van de hogere opbrengsten op de bedrijfsresultaten wordt in 
tabel 28 tot uitdrukking gebracht. 
Tabel 28. Financiële consequenties van een opbrengststijging van 10%. 
arbeidsopbrengst ondem. ondern. inkomen b i j 100% E.V. 
aardapp. v r i j 50% aardapp. aardapp. v r i j 50% aardapp. 
braak braak braak braak 
toe- uitge- toe- uitge- toe- uitge- toe- uitge-
gestaan sloten gestaan gesloten gestaan sloten gestaan sloten 
Bi j gemidd. fys. opbr. 14.648 - 6.744 2.809 30.771 - 29344 26.303 
B i j 10% hogere fys. opbr. 34.691 - 26.CB5 26.035 50.846 - 50.055 50.055 
Toeneming 20.043 19.291 23.226 20.075 20.711 23.752 
Bij een opbrengstenniveau dat 10% boven het gemiddelde ligt, 1s het 60 ha 
bedrijf weliswaar nog steeds niet rendabel, maar kan het de ondernemer een 
redelijk inkomen verschaffen. 
Is het bedrijf eigendom van de ondernemer en geheel of grotendeels met eigen 
vermogen gefinancierd, dan kan het nog lange tijd worden gecontinueerd bij 
gelijkblijvende omstandigheden. 
De werktu1gen1nventarissen zijn in tabel 29 nader gespecificeerd. 
Dat in de plannen met 50% aardappelen het poten door de loonwerker ge-
schiedt, houdt verband met een capaciteitsbeperking van de arbeid en de 
trekkracht in maart. 
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Tabel 29. De mechanisatie van de opzetten bij 10% hogere opbrengsten. 




met 50% aardappelen 
zonder 
braak 
plan 29 plan 30 plan 31 plan 32 
trekker 35 kW 
lichte trekker (2e hands) 
ploeg 3 schaar 
cultivator 3 m 
graslandbloter 
pootmach. aardappelen (2e hands) 
aardappel rooier 1 rij (2e hands) 
inschuurapp. aardappelen (2e h.) 
maaidorser (2e hands) 
stropers (2e hands) 
klauwvork» balenslee 
pree. zaaimach. bieten (2e hands) 
overige werktuigen 
3.6 Bedrijfsopzetten voor 70 ha 
3.6.1 Uitkomsten bij gemiddelde fysieke opbrengsten 
De plannen voor het bedrijf van 70 ha en de uitkomsten daarvan zijn 
weergegeven in tabel 30. 
Staan alle activiteiten vrij ter keuze (plan 23)» dan bevat het plan 4,75 
ha braak. Deze oppervlakte is geringer dan de wettelijke eis van tenminste 
20% van de oppervlakte. Bij de eenmansopzet voor het 70 ha bedrijf gaan 
diverse knelpunten optreden m.b.t. de arbeid en de capaciteit van de 
trekkracht. Dit verklaart ook de geringe oppervlakte haver van 0,24 ha» die 
in de praktijk uiteraard nooit zal worden verbouwd» maar bij de wintertarwe 
of bij de rogge zal worden gevoegd. 
Voor dit plan moet de ondernemer 1494 velduren leveren en los personeel 
288» waarvan 125 ten behoeve van de oogst van de aardappelen. 
Wordt braak uitgesloten (plan nr. 34), dan is de bouwplansamenstelling 
wel realistisch en omvat deze 25% aardappelen» 22»5% suikerbieten, 36,4% 
graan, 10% graszaad en 6,1% veldbonen. Met uitzondering van de suikerbieten, 
worden alle gewassen met eigen mechanisatie geoogst. Bij deze opzet moet de 
ondernemer zelf 1536 velduren leveren» terwijl 313 uren losse arbeid nodig 
zijn waarvan 125 ten behoeve van de aardappelen. 
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Tabel 30. De bedrijfsplannen en de uitkomsten daarvan bij gemiddelde fysieke 
opbrengsten. 
Plan nummer 
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Bij een verplichte teelt van 50% aardappelen speelt braak weer een 
belangrijke rol (plan nr. 35) en omvat 27,5% van de oppervlakte. Steeds 
blijkt dat granen, graszaad en peulvruchten, googst door de loonwerker» niet 
met braaklegging kunnen concurreren. 
Dit plan vraag 1426 velduren van de ondernemer en 483 losse arbeid waarvan 
250 ten behoeve van de aardappeloogst. 
Wordt bij 50% aardappelen braaklegging uitgesloten (plan 36) dan komen 
in plaats daarvan 12,25 ha rogge en 7 ha graszaad in het plan, die met 
eigen mechanisatie worden geoogst. Dit plan vraagt in totaal 2143 manuren 
waarvan 523 in de vorm van losse arbeid. De oogst van de aardappelen vraagt 
hiervan 250 uren. Vanaf begin juni tot en met september 1s additionele losse 
arbeid nodig. 
B1j gemiddelde fysieke opbrengsten, en op pachtbasis berekend is geen enkele 
opzet rendabel. Het gunstigste plan (plan 23) verschaft de ondernemer een 
arbeidsopbrengst van ca. f. 22.000, en het ongunstigste (plan 36) - het 
plan zonder braak met 50% aardappelen - van ruim f. 3.000. 
De globale gemiddelde vermogensbehoefte van de opeenvolgende plannen 
bedraagt f. 246.000 (33), f. 248.000 (34), f. 391.000 (35) en f. 422.000 
(36). 
Bij gemiddelde opbrengsten zijn de inkomensperspectieven voor het 70 ha 
bedrijf, zelfs bij de gunstigste opzet, matig. Bij een financiering met 100% 
eigen vermogen is een inkomen te verwerven van ca. f. 39.000, wat gezien de 
verwachte ontwikkelingen niet hoog is. 
Is het bedrijf volledig eigendom, en geheel of nagenoeg geheel met 
eigen vermogen gefinancierd, dan is de situatie geheel anders. De te betalen 
pacht, ten bedrage van f. 56.000, vervalt dan. De elgenaarslasten inclusief 
de afschrijvingen etc. op de gebouwen zijn veel lager dan de te betalen 
pacht, met als gevolg dat het ondernemers Inkomen enkele tienduizenden hoger 
zal liggen. 
De werktuigeninventarissen zijn weergegeven 1n tabel 31. 
In de opzetten met 50% aardappelen is een extra trekker van 35 kW nodig, 
waardoor de werktuigkosten aanzienlijk stijgen. 
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Tabel 31. De mechanisatie van de opzetten bij gemiddelde fysieke opbreng-
sten. 
volledig tableau met 50% aardappelen 




plan 33 plan 34 plan 35 plan 36 
trekker 35 kW 
lichte trekker (2e hands) 
ploeg 3 schaar 
cultivator 3 m 
graslandbloter 
pootmach. aardappelen (2e hands) 
aardappel rooier 1 rij (2e hands) 
inschuurapp. aardappelen (2e h.) 
maaidorser (2e hands) 
stropers (2e hands) 
klauwvorkf balenslee 
pree. zaaimach. bieten (2e hands) 
overige werktuigen 
De arbeidsfllms van plan 33 en plan 35 zijn weergegeven in de figuren 9 
en 10. 
Vanaf begin juni tot en met eind oktober moet in het plan met 25% aardappe-
len constant losse arbeid worden aangetrokken (plan 37). en wordt de arbeid 
van de ondernemer volledig benut. In het plan met 50% aardappelen en 
braaklegging moet reeds in maart losse arbeid worden aangetrokken, terwijl 
de losse arbeid vanaf augustus» met uitzondering van die in de eerste helft 

























feb mrt apr mei jun jul aug sep okt 
F1g. 9. Arbeidsfilm excl. algemeen 
werk, plan 33 
feb mrt apr mei jun ju l aug sep okt nov 
Fig. 10. Arbeidsfilm excl. algemeen 
werk, plan 35 
3.6.2 Uitkomsten bij 10% hogere fysieke opbrengsten 
In tabel 32 zijn de plannen met hun uitkomsten bij 10% hogere fysieke 
opbrengsten weergegeven. 
Bij een vrije keuze uit alle teeltactiviteiten omvat het optimale bouwplan 
25% aardappelen, 22,5% bieten, 35,2% granen, 5,8% veldbonen, 10% graszaad en 
1,5% braak. Het areaal braaklegging is kleiner dan het wettelijk voor-
geschreven minimum om voor subsidie in aanmerking te komen, en derhalve is 
dit plan niet realistisch (plan 37). Dat is wel het geval bij het plan 
zonder braaklegging (plan 38). Bij deze bedrijfsgrootte en opzet bedraagt 
het verlies nog een kleine f. 5.000. 
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Tabel 32. De bedrijfsplannen en de uitkomsten daarvan bij 10% hogere fysieke 
opbrengsten. 
Plan nummer 
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Wordt de t e e l t van 50% aardappelen v e r e i s t » dan wordt weer 27,5% 
braak legg ing i n he t p lan opgenomen (p lan n r . 3 9 ) . Het bedr i j f seconomische 
v e r l i e s neemt dan toe met ru im 14.000. 
U i t s l u i t i n g van b raak legg ing b i j 50% aardappelen l e v e r t een p lan op» waar in 
de braak i s vervangen door 4,35 ha w in ter ta rwe» 7,90 ha rogge en 7 ha 
graszaad, d i e a l l e met e igen tweedehands werk tu igen worden geoogst (p lan 
n r . 4 0 ) . Het bedr i j f seconomische v e r l i e s l i g t op h e t z e l f d e niveau a l s dat 
van p lan 3 9 . 
De i nv loed van de hogere f y s i e k e opbrengsten op de arbe idsopbrengst van 
de ondernemer en d iens inkomen a l s het b e d r i j f v o l l e d i g met e igen vermogen 
i s g e f i n a n c i e r d i s weergegeven i n t a b e l 3 3 . 
B i j 10% hogere opbrengsten i s ook he t 70 ha b e d r i j f nog n i e t rendabe l . B i j 
de 1 op 4 t e e l t i s een r e d e l i j k e be lon ing voor de a rbe id van de ondernemer 
t e v e r k r i j g e n » maar b i j de 1 op 2 t e e l t H g t deze c a . f . 15.000 l a g e r . 
De v e r s c h i l l e n tussen de ondernemers inkomens b i j 100% eigen vermogen z i j n 
g e r i n g . B i j de v e r g e l i j k i n g van de inkomens moet e c h t e r reken ing worden 
gehouden met de v e r s c h i l l e n i n vermogensbehoefte van de p lannen. 
Tabel 33 . F i n a n c i ë l e consequent ies van een o p b r e n g s t s t i j g i n g met 10%. 
arbeidsopbrengst ondern. ondern. inkaien b i j 100% E.V. 
aardapp. v r i j 50% aardapp. aardapp. v r i j 50% aardapp. 
braak braak braak braak 
toe- uitge- toe- uitge- toe- uitge- toe- uitge-
gestaan sloten gestaan gesloten gestaan sloten gestaan sloten 
Bi j genidd. fys. opbr. 21.982 21.480 7.926 3.148 39.170 38.858 35.276 32.669 
Bi j 10% hogere fys. opbr. 45.047 45.029 30.715 30328 62.360 62.417 58.543 60.471 
Toeneming 23.065 23.549 22.789 27.180 23.190 23.549 23.267 27.802 
De gemiddelde vermogensbehoefte van de plannen, berekend via kapitalisatie 
van de berekende rente (tegen 7%) is als volgt: 
plan 37 f. 247.000 
plan 38 f. 248.000 
plan 39 f. 398.000 
plan 40 f. 431.000 
De extra vermogensbehoefte van de plannen met 50% aardappelen t.o.v. plan 38 
(25% aardappelen zonder braaklegging) levert een negatief rendement op, daar 
de ondernemers inkomens lager zijn dan die van plan 38. 
De werktuigeninventarissen van de plannen 37 t/m 40 zijn weergegeven in 
tabel 34. 
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Tabel 34. De mechanisatie van de opzetten bij 10% hogere opbrengsten. 
machines en werktuigen 
volledig tableau met 50% aardappelen 
zonder zonder 
braak braak 
plan 37 plan 38 plan 39 plan 40 
trekker 35 kW 
lichte trekker (2e hands) 
ploeg 3 schaar 
cultivator 3 m 
graslandbloter 
pootmach. aardappelen (2e hands) 
aardappel rooier 1 rij (2e hands) 
inschuurapp. aardappelen (2e h.) 
maaidorser (2e hands) 
stropers (2e hands) 
klauwvork, balenslee 
pree. zaaimach. bieten (2e hands) 
overige werktuigen 
Bij de plannen met 50% aardappelen moet een extra trekker van 35 kW worden 
aangeschaft. 
3.7 Bedrijfsopzetten voor 80 ha 
3.7.1 Uitkomsten bij gemiddelde fysieke opbrengsten 
De plannen voor bedrijven van 80 ha en de uitkomsten daarvan zijn 
weergegeven in tabel 35. 
In het optimale plan verschijnt 8,64 ha braaklegging. Daar dit minder is 
dan het wettelijke minimum, is het plan niet realistisch (plan 41). Wordt 
braak uitgesloten, dan moet een extra trekker van 35 kW worden aangeschaft 
om de werkzaamheden uit te kunnen voeren (plan 42). Het plan omvat 25% 
aardappelen, 22,5% bieten, 10% graszaad en 42,5% graan in de vorm van rogge 
en wintertarwe. Granen, graszaad en aardappelen worden met eigen machines 
geoogst. 
Bij gemiddelde opbrengsten is ook bij deze oppervlakte het bedrijfsresultaat 
nog zwaar negatief, n.1. een verlies van f. 26.820. 
Wordt de teelt van 50% aardappelen verplicht gesteld, dan omvat het 
bouwplan zoals steeds 50% aardappelen, 22,5% bleten en 27,5% braaklegging 
(plan 43). Het bedrijfseconomische verlies neemt dan toe tot f. 37.395. 
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Tabel 35. De bedrijfsplannen en de uitkomsten daarvan bij gemiddelde fysieke 
opbrengsten. 
bedrijven van 80 ha 
Volledig tableau Gedwongen 50% aardapp. 
braak braak braak braak 
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Wordt vervolgens braaklegging uitgesloten, dan worden i.p.v. braak 14 ha rogge 
en 8 ha graszaad geteeld, die met eigen mechanisatie worden geoogst. Het 
verlies beloopt dan f. 42.460 (plan 44). 
Bij een gemiddeld niveau van de fysieke opbrengsten levert de gunstig-
ste opzet voor het 80 ha bedrijf nog slechts een arbeidsopbrengst van de 
ondernemer op van ruim f. 23.000 (plan 42). Is het bedrijf volledig met 
eigen vermogen gefinancierd dan bedraagt het ondernemers inkomen ruim 
f. 43.000, hetgeen slechts geringe besparingen mogelijk maakt. 
Bij een verplichte teelt van 50% aardappelen omvat het plan naast de 
maximale arealen aardappelen en bieten weer 27,5% braaklegging. De arbeids-
opbrengst van de ondernemer bedraagt dan ca. f. 12.600 (plan 43) en het 
ondernemersinkomen bij 100% eigen vermogen ca. f. 42.600. 
Hoewel dit op hetzelfde niveau ligt als dat van plan 42, vraagt plan 43 
ongeveer f. 144.500 meer aan eigen vermogen dat in principe niets oplevert. 
Wordt bij 50% aardappelen braaklegging uitgesloten, dan bedraagt de 
arbeldsbeloning voor de ondernemer slechts f. 7.540, en het ondernemers-
inkomen een kleine f. 40.000 als het bedrijf volledig met eigen middelen 
wordt gefinancierd (plan 44). De gemiddelde vermogensbehoefte van deze opzet 
bedraagt ruim f. 460.000 en is f. 176.000 groter dan die van plan 42. 
Is het 80 ha bedrijf geheel of grotendeels eigendom van de ondernemer, 
dan 1s de inkomenspositie, uiteraard afhankelijk van de vermogenspositie van 
de ondernemer, veel gunstiger. De kosten van de pacht, ten bedrage van 
f. 64.000, vervallen dan. De kosten verbonden met het eigendom van de grond 
en de gebouwen exclusief de berekende rente zijn veel lager, zodat het 
ondernemersinkomen enige tienduizenden hoger zal liggen. 
De werktuigeninventarissen voor de bedrljfsopzetten zijn weergegeven 1n 
tabel 36. 
In plan 41, dat vanwege de te geringe oppervlakte braakland als niet 
realistisch moet worden beschouwd, worden de aardappelen door de loonwerker 
gepoot en gerooid. Het werk kan met 1 zwaardere en 1 lichte trekker worden 
uitgevoerd. In de andere opzetten moet een extra middelzware trekker worden 
aangeschaft. 
De opzetten voor het 80 ha bedrijf vragen een aanzienlijke arbeldsinzet van 
de ondernemer. In plan 41 moet de ondernemer 1558 velduren leveren, terwijl 
daarboven nog 302 uren losse arbeid nodig zijn. Plan 42 vraag 2287 velduren, 
waarvan 537 uren losse arbeid, plan 43 2296 waarvan 667 uren losse arbeid en 
plan 44 2613 velduren, waarvan 762 uren losse arbeid. Naast de velduren 
zullen nog zo'n 400 + 2 uur per ha aan algemene werkzaamheden moeten worden 
besteed. 
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Tabel 36. De mechanisatie van de opzetten bij gemiddelde opbrengsten. 




plan 41 plan 42 
met 50% aardappelen 
zonder 
braak 
plan 43 plan 44 
trekker 35 kW 
lichte trekker (2e hands) 
ploeg 3 schaar 
cultivator 3 m 
graslandbloter 
pootmach. aardappelen (2e hands) 
aardappel rooier 1 rij (2e hands) 
inschuurapp. aardappelen (2e h.) 
maaidorser (2e hands) 
stropers (2e hands) 
klauwvork, balenslee 
pree. zaaimach. bieten (2e hands) 
overige werktuigen 
De arbeidsfilms, uitgedrukt in velduren voor de plannen 41 en 43 zijn in de 
figuren 11 en 12 weergegeven. 
veldurc 
feb Hirt apr mei jun j u l aug sep okt nov jun j u l aug sep okt 
Fig. 11. Arbeidsfilm exel. algemeen Fig. 12. Arbeidsfilm excl. algemeen 
werk, plan 41 werk, plan 43 
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3.7.2 Uitkomsten bij 10% hogere fysieke opbrengsten 
De plannen voor het 80 ha bedrijf bij 10% hogere fysieke opbrengsten» 
en de uitkomsten daarvan zijn in tabel 37 weergegeven. 
Bij 10% hogere fysieke opbrengsten is bij een vrije keuze uit alle teelt-
activiteiten braaklegging niet interessant (plan nr 45). 
Het optimale plan omvat 25% aardappelen» 22,5% bieten» 10% graszaad en 42,5% 
graan. Met uitzondering van de suikerbieten, waarvan het rooien in loonwerk 
1n de uitgangspunten 1s vastgelegd» worden alle gewassen met eigen machines 
geoogst. Ook bij het hogere opbrengstenniveau 1s het plan bedrijfseconomisch 
nog niet rendabel» maar het verlies bedraagt slechts f. 1.500. Daar 
braaklegging niet 1n het plan voorkomt, levert uitsluiting van braak 
hetzelfde plan op (plan 46). 
Bij een verplichte teelt van 50% aardappelen omvat het plan weer 27,5% 
braak (plan 43). Het verlies is dan ca. f. 11.000. 
Wordt vervolgens braaklegging uitgesloten, dan worden In plaats daarvan 
13,67 ha wintertarwe, 0,33 ha rogge en 8 ha graszaad geteeld. Uiteraard zal 
in de praktijk niet 0,33 ha rogge worden geteeld, maar zal de oppervlakte 
wintertarwe met 0,33 ha worden vergroot tot 14 ha (plan 44). 
In plan 44 ligt het bedrijfseconomische verlies op hetzelfde niveau als 1n 
plan 43. 
De 1nkomensperspect1even zijn bij het hogere niveau van de opbrengsten 
aanzienlijk beter dan bij het gemiddelde niveau. De verschillen zijn 1n 
tabel 38 tot uitdrukking gebracht. 
B1j het hogere opbrengstenniveau 1s, op pachtbasls berekend, op het 80 ha 
bedrijf een goed Inkomen te behalen. Uiteraard speelt hierbij de vermogens-
positie van de ondernemer een belangrijke rol. Op een pachtbedrijf zal deze 
in het algemeen goed zijn. 
De opzetten met 50% aardappelen vragen aanzienlijk meer vermogen dan 
die met 25%. Afhankelijk van het plan bedraagt dit verschil globaal 
f. 105.000 tot f. 140.000. 
Dit in aanmerking genomen verdient het plan met 25% aardappelen zowel op 
grond van de arbeldsopbrengst van de ondernemer als vanuit de rentabiliteit 
van het geïnvesteerde vermogen, de voorkeur. 
Ook hier geldt weer dat in geval van eigendom van grond en gebouwen, de 
inkomens hoger zullen zijn dan hier 1s berekend. De mate waarin dit het 
geval is wordt bepaald door de verhouding tussen het eigen en het vreemde 
vermogen en de leningsvoorwaarden. 
De werktu1gen1nventar1ssen van de plannen 45 t/m 48 zijn weergegeven 1n 
tabel 39. 
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Tabel 37. De bedrijfsplannen en de uitkomsten daarvan bij 10% 
opbrengsten. 
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Tabel 38. De financiële gevolgen van 10% hogere opbrengsten. 
B1j gemidd. fys. opbr. 
Bij 1CK hogere fys. opbr. 
Toeneming 
arbeidsopbrengst ondernemer ondern. inkomen b i j 100K E.V. 
aardapp. v r i j 50% aardapp. 
braak braak 
toe- uitge- toe- uitge- toe-
gestaan sloten gestaan gesloten gestaan sloten gestaan sloten 
aardapp. v r i j 50% aardapp. 
braak braak 
uitge- toe- uitge-
24.166 23.180 12.605 7.540 
48.466 48.466 38.650 38.597 
41.189 43.100 42.638 39.787 
71.744 71.744 69.229 71.675 
24300 25.286 26.045 31.057 30.555 28.644 26.591 31. 
Tabel 3 9 . De mechanisatie van de opzetten b i j 10% hogere opbrengsten. 
machines en werktuigen 
vol ledig tableau 
zonder 
braak 
met 50% aardappelen 
zonder 
braak 
plan 45 plan 46 plan 47 plan 48 
trekker 35 kW 
lichte trekker (2e hands) 
ploeg 3 schaar 
cultivator 3 m 
graslandbloter 
pootmach. aardappelen (2e hands) 
aardappel rooier 1 rij (2e hands) 
inschuur app. aardappelen (2e h.) 
maaidorser (2e hands) 
stropers (2e hands) 
klauwvork, balenslee 
pree. zaaimach. bleten (2e hands) 
overige werktuigen 
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4. Nadere beschouwing met betrekking tot het areaal aardappelen 
4.1 Teeltfrequentie van aardappelen 
Uit de weergegeven plannen blijkt dat bij een vrije keuze uit de 
mogelijke teeltactiviteiten de een op twee teelt van aardappelen voor geen 
enkele van de in beschouwing genomen bedrijfsoppervlakten als gunstigste 
alternatief uit de bus komt. D1t geldt zowel bij gemiddelde als bij 10% 
hogere fysieke opbrengsten. In de genoemde situaties bedragen de fysieke 
opbengsten van de fabrieksaardappelen resp. 43 en 47,3 ton (uitbetalings-
gewicht). 
De arbeidsopbrengsten van de ondernemer van de opzetten waarbij alle 
gewassen vrij ter keuze staan en die waarbij verplicht 50% aardappelen moet 
worden geteeld, zowel bij het gemiddelde als het 10% hogere niveau van de 
fysieke opbrengsten, zijn samengevat in tabel 40. 
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Als alle activiteiten vrij ter keuze staan bevat het bouwplan steeds 25% 
aardappelen. Zowel bij gemiddelde als 10% hogere opbrengsten verschaffen de 
plannen met 25% aardappelen de ondernemer de hoogste arbeidsopbrengst. 
Wordt uitgegaan van 10% hogere fysieke opbrengsten van de overige produkten, 
dan zal de opbrengst van de aardappelen ca. 15% boven de gemiddelde moeten 
liggen, wil de een op twee teelt van dit gewas aantrekkelijk zijn voor een 
aantal bedrijfsgrootten. 
Bij een opbrengst van 49,45 ton van de aardappelen en 10% boven het 
gemiddelde liggende opbrengsten van de overige gewassen zijn de optimale 
plannen en de uitkomsten daarvan in tabel 41 weergegeven. 
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Tabel 4 1 . De bedrijfsplannen en de uitkomsten daarvan b i j een opbrengst-
s t i j g i n g van 15% van de aardappelen en 10% van de overige gewassen. 
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Het b l i j k t dat b i j een opbrengst van ca. 49,5 ton de een op twee t e e l t 
aantrekkel i jk wordt op de bedrijven van 30 t/m 50 ha Op bedrijven van 60 ha 
en groter b l i j f t , binnen het kader van de gestelde uitgangspunten, de een op 
v ie r t e e l t het doelmatigst. 
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Niet alleen de saldoverhoudingen van de gewassen, ook de mate waarin 
zij in bepaalde perioden beslag leggen op de arbeid» de machines, de 
trekkracht, de bewaarcapaciteit enz., zijn bepalend voor de optimale 
samenstelling van het bouwplan. In de uitgangspunten is gesteld dat ten 
behoeve van de oogst van granen, graszaad en peulvruchten een tweedehands 
maaidorser kan worden aangekocht voor f. 30.000 en een tweedehands pers voor 
f. 10.000. De betrekkelijk lage afschrijyings- en rentekosten (niet de 
onderhoudskosten!) maken het gebruik van deze machines al snel doelmatig. 
B1j gemiddelde opbrengsten worden ze reeds op het bedrijf van 40 ha 
aangewend (zonder braak). Niet iedere ondernemer zal over deze machines 
beschikken en 1n de praktijk zullen velen de loonwerker moeten Inschakelen 
voor de oogst van de granen, het graszaad en de peulvruchten. Nagegaan 1s of 
hierdoor de teeltfrequentle van de aardappelen wordt beïnvloed. 
B1j gemiddelde opbrengsten speelt dit geen rol voor de bedrijven van 30, 40 
en 50 ha met de mogelijkheid tot braaklegging, omdat de genoemde gewassen 
niet 1n het bouwplan voorkomen. Wordt de mogelijkheid van eigen mechanisatie 
van de oogst van granen etc. uitgesloten, dan blijft het aandeel van de 
aardappelen 1n de bouwplannen voor bedrijven van 60 t/m 80 ha 25% (zie 
bijlage 2). 
Bij opbrengsten die 10% boven het gemiddelde 1iggen heeft uitsluiting 
van eigen mechanisatie van de oogst van granen, graszaad en peulvruchten wel 
Invloed op het aandeel aardappelen 1n het bouwplan van bedrijven van 40 t/m 
70 ha. In deze situatie omvat het plan voor het 40 ha bedrijf 50% aardappe-
len, dat van het 50 ha bedrijf 46%, dat van het 60 ha bedrijf 29,2% en dat 
van het 70 ha bedrijf 27,2%. Op het bedrijf van 80 ha blijft het areaal 
aardappelen 25% (zie bijlage 3 ) . De uitsluiting van de eigen mechanisatie 
van de oogst van granen» graszaad en peulvruchten heeft een nadelige 
Invloed op de arbeldsopbrengst van de ondernemer. 
Op het bedrijf van 40 ha bedraagt de vermindering f. 1.190, op dat van 50 
ha f. 3.278, op dat van 60 ha f. 5.053, op dat van 70 ha f. 7.204 en op dat 
van 80 ha f. 6.574. 
Samenvattend kan gesteld worden dat bij gemiddelde opbrengsten van de 
gewassen, 25% aardappelen in het bouwplan de gunstigste perspectieven biedt. 
Liggen de fysieke opbrengsten 10% boven de gemiddelde, dan kan afhankelijk 
van de mechanisatie van het bedrijf, voor bedrijven van 40 en 50 ha een 
areaal aardappelen van 45-50% doelmatig zijn. Voor de bedrijven van 30 t/m 
50 ha wordt de een op twee teelt van aardappelen pas echt Interessant als 
de fysieke opbrengst van dit gewas groter Is dan 49 ton (ultbetalings-
gewlcht). 
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4.2 Teeltfrequentie van aardappelen tegen de achtergrond van kostenbeheer-
sing 
Toenemende beperkingen met betrekking tot de teelt (quoteringen, 
stringentere milieu-eisen) en ongunstige marktontwikkelingen nopen de 
ondernemers, in sterkere mate dan voorheen, de kosten van de produktie te 
beheersen en waar mogelijk te beperken. 
De toegerekende, de niet toegerekende, de totale kosten en de arbeids-
opbrengsten van de ondernemer voor de opzetten met gemiddelde opbrengsten 
zijn weergegeven in tabel 42. 
Tabel 42. De kosten en de arbeidsopbrengsten van de ondernemer van de 



















































































In de plannen waarbij alle gewassen ter keuze staan, bedraagt het 
areaal aardappelen steeds 25%. De totale kosten van deze opzetten zijn voor 
elke in beschouwing genomen bedrijfsgrootte geringer dan die van de opzetten 
met 50% aardappelen. 
De verschillen komen met name tot uitdrukking in de toegerekende kosten. In 
de plannen met 50% aardappelen liggen ze, afhankelijk van de bedrijfsgrootte 
f. 26.000 - f. 47.000 boven die van de plannen met 25% aardappelen. Voor een 
belangrijk deel is dit toe te schrijven aan de kosten van bestrijdingsmidde-
len, die bij de 1 op 2 teelt veel hoger zijn. 
Uit de reduced cost blijkt dat bij gemiddelde opbrengsten het saldo van 
de aardappelen die boven de 1 op 4 teelt worden verbouwd ca. f. 1.300 te 
laag 1s om 1n het plan te worden opgenomen. Met andere woorden, ook al 
zouden voor de aardappelen die boven de 25% worden geteeld geen extra 
kosten voor ontsmetting behoeven te worden gemaakt, dan is deze teelt nog 
niet aantrekkelijk. Liggen de fysieke opbrengsten 10% hoger, dan bedragen de 
reduced cost voor de opzetten van 30 t/m 80 ha resp. f. 269, f. 958, f. 422, 
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f. 313, f. 471 en f. 472. De teelt van aardappelen boven de 25% wordt pas 
aantrekkelijk voor de verschillende bedrljfsgrootten, als de extra ontsmet-
tingskosten f. 269, f. 958 etc. lager zijn dan In de uitgangspunten 1s 
aangenomen. 
Bij de gegeven uitgangspunten en een gemiddeld of 10% hoger niveau van 
de fysieke opbrengsten moet ook vanuit het gezichtspunt van kostenbeheersing 
aan de 1 op 4 teelt de voorkeur worden gegeven. B1j de 1 op 4 teelt kan 
Immers met een geringere totale kostenaanwendlng een hogere arbeldsopbrengst 
van de ondernemer worden verkregen dan met de 1 op 2 teelt. 
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5 . Bedr i j fseconomische beteken is van de braak legg ing 
De procentue le samens te l l i ng van de bouwplannen b i j een v r i j e keuze u i t 
a l l e tee l tmoge l i j kheden» zowel b i j gemiddelde a l s b i j 10% hogere f y s i e k e 
opbrengsten, i s weergegeven i n t a b e l 43 . 
Tabel 43 . Procentue le samens te l l i ng van de bouwplannen. 
b i j gemiddelde fysieke opbrengsten b i j 10% hogere fysieke opbrengsten 
3 0 h a 4 0 h a 5 0 h a 6 0 h a 7 0 h a 8 0 h a 3 0 h a 4 0 h a 5 0 h a 6 0 h a 7 0 h a 8 0 h a 
aardappelen 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 
suikerbieten 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 
peulvruchten - - - - - i , i 4 16,67 - - - 5,© 
graan _ _ _ 42,5 35,7 30,56 9,6 42,5 42,5 42,5 35,18 42,5 
graszaad - - - 10 10 10 - 10 10 10 10 10 
braak 52,5 52,5 52,5 - 6,8 10,8 26,23 - 1,49 -
B i j he t gemiddelde niveau van de f y s i e k e opbrengsten i s he t doe lmat ig ru im 
de h e l f t van de oppe rv lak te i n braak t e leggen op b e d r i j v e n van 30-50 ha. 
B i j 60 ha v e r d w i j n t de braak u i t het p l a n , maar b i j 70 en 80 ha v e r s c h i j n t 
deze a c t i v i t e i t weer i n toenemende mate a l s gevo lg van een c a p a c i t e i t s -
beperk ing van de t r e k k r a c h t . B i j he t 10% hogere opbrengstenniveau i s 
b raak legg ing s l e c h t s voor het b e d r i j f van 30 ha a a n t r e k k e l i j k . 
Hoewel b i j gemiddelde opbrengsten de plannen voor de b e d r i j v e n van 30 
t /m 50 ha 52,5% braak omvat ten, z i j n de bedr i j f seconomische voordelen van 
braak legg ing g e r i n g . De arbe idsopbrengst van de ondernemer en d iens inkomen 
a l s het b e d r i j f v o l l e d i g met e igen vermogen wordt g e f i n a n c i e r d , z i j n voor de 
plannen met en zonder braak voor de v e r s c h i l l e n d e b e d r i j f s g r o o t t e n weergege-
ven i n f i g . 13 . 
Op het 30 ha b e d r i j f met b raak legg ing l i g t de arbe idsopbrengst van de 
ondernemer c a . f . 1.800 en he t ondernemersinkomen c a . f . 2.700 hoger dan b i j 
de opzet zonder b raak . Op het b e d r i j f van 40 ha bedragen de v e r s c h i l l e n 
resp . f . 950 en f . 2 .400 . B i j de g r o t e r e b e d r i j v e n z i j n de v e r s c h i l l e n 
p r a k t i s c h t e verwaar lozen. B i j een braakpremie van f . 1 .558, da t r e s u l t e e r t 
i n een sa ldo van f . 1.427 voor 1 ha b r a a k l e g g i n g , kan deze a c t i v i t e i t 
s l e c h t s concur reren met g raan , graszaad en peu l v ruch ten , a l s deze gewassen 
door de loonwerker worden geoogst . 
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a rb .opb r . ond. met 
braak 
a rb .opb r . ond. 
zonder braak 
o n d . l n k . b i j 100% 
EV met braak 
o n d . l n k . b i j 100% 
EV zonder braak 
H4 30 40 50 60 70 80 ha 
F1g. 13 . Arbeldsopbrengst en Inkomen van de ondernemer» met en zonder braak 
b i j gemiddelde f y s i e k e opbrengsten. 
Wordt b i j een gemiddeld opbrengstenniveau u i tgegaan van een v e r p l i c h t e 
t e e l t van 50% aardappelen« dan v i n d t een bouwplanverschuiv ing p l a a t s van 
braak legg ing naar aardappelen. De p rocen tue le bouwplansamenstel l ing b i j 
gemiddelde en 10% hogere f y s i e k e opbrengsten i s weergegeven 1n t a b e l 4 4 . 
Tabel 44 . Procentue le samens te l l i ng van de bouwplannen met v e r p l i c h t 50% 
aardappelen. 
B i j gemiddelde fysieke opbrengsten Bi j 10% hogere fysieke opbrengsten 
3 0 h a 4 0 h a 5 0 h a 6 0 h a 7 0 h a 8 0 h a 3 0 h a 4 0 h a 5 0 h a 6 0 h a 7 0 h a 8 0 h a 
Aardappelen 50 50 50 50 50 50 
Suikerbleten 22,5 22,5 22,5 21,32 22,5 22,5 
Peulvruchten - - - - - -
Graan _ _ _ _ _ _ 
Graszaad _ _ _ _ _ _ 
Braak 27,5 27,5 27,5 28,68 27,5 27,5 
50 50 50 50 50 50 
22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 
16,67 16,67 - - - -
10,83 10,83 17,5 17,5 17,5 17,5 
- 10 10 10 10 
60 
Bij gemiddelde opbrengsten omvatten alle plannen 27,5% of iets meer 
braaklegging, maar bij 10% hogere opbrengsten is braak voor geen enkele 
bedrijfsgrootte aantrekkel ijk. 
De arbeidsopbrengst van de ondernemer en het ondernemersinkomen als het 
bedrijf volledig met eigen vermogen wordt gefinancierd zijn weergegeven in 
fig. 14. 













ond.lnk. bij 100% 
EV met braak 
ond.lnk. b1J 100% 
EV zonder braak 
30 40 50 60 70 80 ha 
Fig. 14. Arbeidsopbrengst en ondernemersinkomen bij 100% EV met en zonder 
braak bij opzetten met 50% aardappelen en een gemiddeld opbrengst-
niveau. 
In de opzetten met 50% aardappelen speelt braaklegging een belangrijker rol 
m.b.t. de hoogte van de arbeidsopbrengst van de ondernemer en diens 
Inkomensvorming, dan in de opzetten met 25% aardappelen. 
De voordelen van braaklegging zijn meestal terug te voeren op besparingen 
m.b.t. de kosten van loonwerk en de werktuigen. Zijn werktuigen, die in 
geval van braaklegging niet worden benut, wel op een bedrijf aanwezig, dan 
valt met uitzondering van de brandstofkosten, hierop weinig te besparen. 
Wel kan braaklegging aantrekkelijk zijn als neventakken als veredeling en 
groenteteelt worden overwogen, en in deze takken de door braak vrijgekomen 
arbeid produktief kan worden aangewend, of als arbeid buiten het bedrijf 
produktief kan worden gemaakt. 
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6. Conclusies 
Op pachtbasis berekend levert» zowel bij gemiddelde als bij 10% hogere 
fysieke opbrengsten» geen enkele opzet een positief bedrijfsresultaat op. 
Voor het bedrijfsgroottetraject van 30 tot 80 ha varieert de arbeidsop-
brengst van de ondernemer van t-f. 6.338 (30 ha) tot f. 24.166 (80 ha) en 
bij 10% hogere opbrengsten van f. 1.021 tot f. 48.466. Duidelijk blijkt 
hieruit het grote belang van de fysieke opbrengsten voor het bedrijfsresul-
taat. 
Anderzijds blijkt duidelijk de invloed van de bedrljfsoppervlakte op de 
omvang van de arbeldsopbrengst van de ondernemer. 
In het onderzochte oppervlaktetraject neemt deze bij gemiddelde fysieke 
opbrengsten toe met f. 30.500, nl. van minus f. 6.338 bij 30 ha tot 
f. 24.166 bij 80 ha. 
B1j 10% hogere fysieke opbrengsten stijgt de arbeldsopbrengst van de 
ondernemer 1n het genoemde traject met f. 47.445. Naarmate de opbrengsten 
hoger zijn» neemt ook de Invloed van de bedrljfsgrootte op het bedrijfs-
resultaat» resp. de arbeldsopbrengst van de ondernemer toe. 
De verplichting dat 40% van de fabrieksaardappelen tijdelijk op het 
bedrijf moet worden bewaard» verzwakt de concurrentiepositie van dit gewas 
1n het bouwplan, en heeft een nadelige Invloed op het bedrijfsresultaat. 
KullbewaMng kost f. 401 : 43 = f. 9»33 per ton bewaard produkt» en hoewel 
schuurbewarlng 1n de saldosfeer een voordeel oplevert van f. 285 : 43 = 
f. 6»63 per ton» bedragen de vaste kosten van de bewaarruimte f. 18.75 per 
ton» hetgeen resulteert 1n een nadeel van f. 12»12 per ton bewaard produkt. 
Zowel bij het gemiddelde als het 10% hogere niveau van de fysieke 
opbrengsten leidt de een op twee teelt van aardappelen voor geen enkele van 
de onderzochte bedrljfsopzetten tot het gunstigste bedrijfsresultaat. L1gt 
de opbrengst van de aardappelen niet 10% doch 15% boven de gemiddelde, dan 
wordt op bedrijven van 30 t/m 50 ha de een op twee teelt bedrijfseconomisch 
aantrekkelijk. Voor bedrijven van 60 t/m 80 ha blijft ook dan de teelt van 
25% aardappelen het doelmatigst. 
Wordt de mogelijkheid van eigen mechanisatie van de oogst van granen, 
graszaad en peulvruchten uitgesloten, dan wordt bij gemiddelde opbrengsten 
van de gewassen, het gunstigste bedrijfsresultaat bereikt met de teelt van 
25% aardappelen. Bij 10% hogere fysieke opbrengsten 1s 1n dat geval op het 
bedrijf van 40 ha de teelt van 50% aardappelen aantrekkelijk. B1j 50 ha 
neemt dan het aandeel van de aardappelen af tot 46%, bij 60 ha tot 29%, bij 
70 ha tot 27% en bij 80 ha 1s het 25%. Op het bedrijf van 30 ha blijft het 
optimale aandeel van de aardappelen 25% omdat de genoemde werkzaamheden al 
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door de "loonwerker werden uitgevoerd. 
Ook vanuit kostenoverwegingen moet bij gemiddelde en 10% hogere fysieke 
opbrengsten de voorkeur aan de een op vier teelt worden gegeven als over 
tweedehands werktuigen kan worden beschikt voor de oogst van granen» 
graszaad en peulvruchten. Bij gemiddelde opbrengsten moeten de toegerekende 
kosten ca. f. 1.300 lager zijn dan in de begrotingen is opgenomen, wil de 
teelt van meer dan 25% aantrekkelijk worden. Bij 10% hogere opbrengsten 
moeten afhankelijk van het plan de toegerekende kosten met f. 269 tot f. 958 
dalen om deze teelt doelmatig te maken. 
Hoewel zowel bij gemiddelde als bij 10% hogere opbrengsten de arbeids-
opbrengst van de ondernemer van de plannen met 25% aardappelen hoger is dan 
van die met 50%, geldt voor bedrijven van 30 t/m 50 ha het omgekeerde met 
betrekking tot het ondernemersinkomen bij 100% eigen vermogen. Dit 1s het 
inkomen van de ondernemer als het bedrijf volledig met eigen vermogen is 
gefinancierd. In deze situatie wordt geen enkel krediet opgenomen, dus ook 
geen rekening courant krediet t.b.v. de financiering van de oogst. In de 
praktijk zal deze situatie zich niet vaak voordoen, en zal een deel van de 
berekende rente, die een onderdeel vormt van het ondernemersinkomen bij 100% 
eigen vermogen, aan de bank moeten worden betaald wegens verkregen kredie-
ten. Het ondernemersinkomen bij 100% eigen vermogen is dan ook geen juiste 
maatstaf voor de vergelijking van de plannen. Plannen met 50% aardappelen 
vragen een grotere vermogensbehoefte dan die met 25%. 
Gezien de uitkomsten van het onderzoek zullen veel bedrijven zich af 
moeten vragen of de een op twee teelt op iets langere termijn gecontinueerd 
moet worden. Of het antwoord op deze vraag positief of negatief uitvalt, 
wordt in sterke mate bepaald door de individuele omstandigheden op de 
bedrijven, zoals de saldoverhoudingen tussen de gewassen, de kosten van de 
bewaring, de beschikbare werktuigen en arbeid, de besmettingsgraad van het 
bedrijf etc. 
Hoewel bij gemiddelde opbrengsten ruim de helft van de bedrij fsopper-
vlakte braak komt te liggen in de plannen voor bedrijven van 30 t/m 50 ha, 
levert de braak geen substantiële verbetering van het Inkomen van de 
ondernemer. Wel verhoogt braaklegging de speelruimte van de ondernemer 
m.b.t. de bouwplansamenstelHng. B1j de huidige hoogte van de braakpremle 
kan braaklegging slechts concurreren met granen, peulvruchten en graszaad 
die door de loonwerker worden geoogst. 
De betekenis van braak wordt geringer naarmate de fysieke opbrengsten van de 
gewassen hoger zijn. 
Op pachtbasis berekend en bij gemiddelde fysieke opbrengsten zijn de 
inkomensperspectieven voor alle bedrijven slecht tot matig. Met name voor 
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de kleinere bedrijven in de bedrijfsgroottek"lasse van 30 t/m 50 ha is de 
continuïteit op iets langere termijn twijfelachtig. Dit is ook het geval met 
de bedrijven van 30 en 40 ha bij 10% hogere opbrengsten. 
Z1jn grond en gebouwen eigendom van de ondernemer en is het bedrijf 
grotendeels met eigen vermogen gefinancierd» dan zijn de overlevingskansen 
groter. Voor bedrijven van 50 ha en groter zijn er dan allicht mogelijkhe-
den tot bedrijfsvergrotlng. Van geval tot geval zal dit op basis van de 
individuele gegevens moeten worden berekend. 
Bij de gegeven uitgangspunten wordt in geen enkel plan het gewas erwten 
opgenomen. Het saldo van dit gewas kan niet concurreren met de saldo's van 
de overige gewassen. 
Hoewel ook de mogelijkheden voor een zwaardere mechanisatie (2 rljige 
aardappel rooier» trekker van 50 kW» bredere ploegen en cultivatoren) 1n het 
model waren Ingebouwd» bleken de zwaardere werktuigen voor geen enkele opzet 
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Eigen mechanisatie oogst van granen, graszaad en peulvruchten uitgesloten 
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